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m E G E A M Á S J f i E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Enero 17 
iDE RECESO 
Procedente de Melillíi, han llegado 
i Málaga los batallones de Madrid, 
Basbastro, Figueras, Arapiles, Las Na-
vas y Llerena que forman la Brigada 
de Cazadores del primer Cuerpo de 
Ejército. 
La población les ha dispensado un 
entusiasta recibimiento, siendo acla-
mado repetidas veces el Ejército. 
Los batallones aludidos salieron 
anoche para Madrid, donde harán su 
entrada triunfad con todos los honores, 
recibiendo inusitados agasajos que 
desde hace días vienen preparándose. 
POR LA AMNISTIA 
Oomunioan de Barcelona que ayer 
tuvo efecto una gran manifestación, á 
la que asistieron unas treinta mil per-
geñas, con objeto de pedir al G-obier-
no la promulgación de un decreto de 
amnistía para los delitos cometiaos 
por consecuencia de los sucesos de 
Julio último. 
En medio del mayor orden, la mani-
festación recorrió las principales ca-
lles de Barcelona, disolviéndose fren-
te al edificio que ocupa el Gobierno 
Civil. 
En otras capitales de provincia se 
celebraron análogas manifestaciones, 
con idéntico objeto. 
En ninguna de esas reuniones popu-
lares escurrieron incidentes dignos de 
ser mencionados. 
. SUMISION 
Han hecho acto público de sumisión 
á España las kábilas fronterizas al Pe-
ñón de Vólez de la Gromera. 
Previamente y como castigo que les 
había sido impuesto, satísfaoieron cre-
cidas multas en metálico y en especies, 
LA HUELGA DEL FERROL 
Agrávase la situación en el Ferrol 
con motivo de la huelga producida por 
los obreros del Arsenal. 
Las autoridades han dispuesto re-
concentrar fuerzas importantes en 
aquel departamento marítimo, á fin de 
mantener el orden. 
Si los obreros no disponen la vuelta 
al trabajo, el martes será cerrado el 
Arsenal. 
UNA ESTAiTUA 
Con extraordinaria solemnidad y 
ante numerosa concurreñeia, ha sido 
descubierta en Zaragoza la estatua 
erigida para perpetuar el éxito alcan-
zado en la Exposición Hispano-Fran-
cesa. 
Pronunciáronse discursos de tonos 
patrióticos, que fueron muy aplaudí-
dos. 
ESTRENO DE UNA OBERA 
En el Teatro ¡Real, se ha estrenado 
con buen éxito, sin ser extraordinario, 
la ópera en dos actos "Columba," 
original la músáica del Miaestro Vives 
y el libreto de CarloB F . Shaw y Luís 
López Ballesteros. 
DUQUE DE BBNAVENTE 
A consecuencia de la importante fal-
sificación de moneda que ha sido des-
cubierta en Guadix, provincia de Gra-
nada, acaba de ser reducido á prisión 
el Duque de Benavente. 
Esta noticia ha producido inmensa 
Sensación en los círculos aristocráti-
cos de Madrid. 
A C T U A L 
En la igrande y trascendental bata-
lla electoral que en estos días se está 
liibrandb en la Gran Bretaña, parece 
•que están llevando ventaja los con-
servadores. 
La vieja Inglaterra, aunque traba-
jada, como todas las naciones eu-
ropeas, por el socialismo anticristiano, 
no renuncia fácilmente á las tradicio-
nes y al sistema que la han hecho 
dueña del mundo por espacio de si-
glos. 
Hay allí, en aquellas islas que un 
día se llanmron d'e los Santos, un sa-
no y fuerte espíritu conservador, 
arraigado profundamente hasta en el 
corazón de las masas poipulares. 
Por eso el jefe liberal autor de la 
reforma tributaria 'qaie al socialismo 
tendía, en vez de ser recibido como Le-
rroux en Barcelona y Valencia con 
aclamaciones poipulares, tuvo que sa-
lir huyendo de no recordamos qué dis-
trito (electoral, para no ser víctima de 
las iras y de la indignación del pae-
blo. 
Todos tienen ique perder y por •con-
siguiente todos son más ó menos con-
servadores en las islas británicas: el 
inglés más miserable ostenta con or-
gullo y soberbia aristocrática su ciu-
dadanía inglesa. Y el menos ere3ren-
te admite la divinidad de Jesucristo 6 
por lo menos cree en la patria y en 
la gloria y en el poder de Inglaterra. 
Por eso sucedró allí todo lo contra-
rio de lo que se esperaba; por oso es-, 
tá siendo derrotado el gobierno socia-
lista y triunfa la oposición conserva-
dora. 
A l revés de lo que ocurrió en Espa-
ña recientemente: allí, en la madre 
patria, hasta el mismo partido liberal 
temía su derrota y sin embargo, salió 
de las urnas con un triunfo inespe-
rado. 
Y es que el pueblo inglés conserva 
aún la mayor parte de sus bienes y de 
sus derechos tradicionales, mientras 
que al español se Lo arrebataron todo: 
tierras comunales, gremios, libertades 
municipales, hospitales, asilos, .cuanto 
había adquirido á través de los siglos; 
y no le dejaron más que la soberanía, 
ridíciula que le da el sufragio univer-
sal, explotado en todas partes por ca-
ciques y tiranos. 
¿Qué le importa al pueblo español, 
ni al francés, ni al italiano, ni al ruso, 
que la sociedad actual se derrumbe si 
en ella apenas tiene nada que le inte-
rese, y la fe y la resignación ya no ha-
llan eabiida en su alma desesperada ? 
* 
• * 
Hemos subido demasiado alto. 
Volvamos á la tierra. 
Zayas anda predicando la unión de 
los liberales allá por las Villas. 
Muy patriótico; pero aquí, donde 
todo se critica, quizá no falte algún 
miguclista "enrage" que al ver ena 
nueva campaña del Vicepresidente de 
la República, precisamente en los pa-
trios lares del 'General Gómez, jure y 
perjure que "e l palo tiene jut ía ." 
Y sin embargo, puede ser que en el 
fondo no haya nada. 
'¿Iba el Vicepresidente de la Repú-
blica á predicar contra la unión de los 
liiberales? 
Entonces se quedaría sin güiro, ca-
labaza y miel, por lo menos hasta den-
tro de tres años. 
Al paso que, proclamando la unión, 
no da motivo para que conio á adver-
sario se le trate. 
Y queda con autoridad suficiente 
para censurar lo que venga, si no fa-
vorece á sus amigos ó desagrada al 
partido liberal. 
A Don Alfredo "no le eoje nunca la 
noche." 
O S D E P E N D I E N T E S 
E L C I E R R E 
Sostuvimos nosotros siempre, en los 
diversos artículos que hemos dedicado 
á la palpitante cuestión del cierre, que 
la mayoría de los dependientes del co-
mercio era resueltamente opuesta al 
mencionado cierre y que si la cuestión 
fuese sometida á un plebiscito sufri-
rían una tremenda derrota los obceca-
dos defensores de la reforma. 
En efecto; bastó que la Cámara de 
Representantes aprobase el proyecto y 
que éste pasara á la sanción d«l Sena-
do, para que los verdaderos dependien-
tes del comercio se dieraoi cuenta del 
gravo peligro que corrían y se apresu-
raran á hacer ostensible su oposición, 
acudiendo al Presidente de la Alta Cá-
mara con una exposición bien smtida 
y mejor razonada que apareció ayer 
en las columnas del DIARIO. DOS mil 
dependientes la firman, expresándose 
en ella, para combatir la ley del cierre, 
casi en los mismos términos y con los 
propios razonamientos empleados por 
nosotros en la serie de artículos que 
hemos consagrado al mismo asunto. 
Malparadas han quedado los titula-
dos defensores de la honrada clase de 
dependientes con la actitud que ha 
adoptado ésta, de abierta oposición á 
un proyecto que aquéllos calificaban 
de salvador para la juventud laboriosa 
que emplea su actividad en las repro-
ductivas labores de la tienda y del al-
macén. Los dependientes del comer-
cio de la Habana, los auténticos, los 
que trabajan, confiesan ante el Presi-
dente del Sonado que se hallan satisfe-
chos del actual estado de cosas y que 
una. reforma tan radical como la que 
entraña el cierre á las seis de la tarde 
de los establecimientos públicos, sólo 
perjuicios podría ocasionarles, pues 
los convertiría de la noche á la maña-
na en jornaleros asalariados y les pri-
varía de las ventajas que supone Ja vi-
da en la tienda ó en el almacén y 
el trato familiar que hoy une al de-
pendiente y al principal. 
Los que nos censuraban á nosotros 
por combatir el cierre, calificándonos 
de enemigos declarados del dependien-
te, ya ven cómo estábamos en lo cierto 
al estimar como un perjuicio que se les 
acarreaba á los dependientes del co-
mercio la consabida ley, de cuya apro-
bación solo podían ser partidarios al-
gunos obcecados y aquellos elementos 
que viven á la sombra de la popula-
chería. 
A la campaña de la prensa seria 
contra la ley del cierre, han venido á 
sumarse las protestas documentadas de 
la 'Cámara de Comercio y de los lepen-
dientes, y esto moverá seguramente al 
Senado de la República á no proceder 
de ligero en problema tan delicado, es-
tudiándolo con serenidad y calma, con 
la calma y serenidad con que se deben 
estudiar siempre aquellas cuestiones 
que afectan á tantos intereses y que 
pueden producir perturbación honda 
en las costumbres de elementos impor-
tantes del país. 
B A T U R R I L L O 
Sigue el proceso. 
Incontestable el aforismo: en el mun-
do no se consuela el que no quiere. 
" E l Triunfo," ilustrado,pontífice del 
optimismo, dedica un editorial, mas 
que á la resignación, al regocijo, por-
que la tierra cubana se nos va, natu-
ralmente vendida por sus poseedores 
á los grandes Sindicatos sajones. 
Anuncia el colega que " E l Lugare-
ño," la gran finca camagüeyana que 
lleva el nombre del eminente patriiota 
—Oaspár Betancourt—terminada esta 
zafra, pasará á manos de una empresa 
americana, mediante el ,pago de más 
de un millón de pesos. El "San Ma-
nuel," de Plá, por cantidad parecida, 
pasa á poder de los accionistas del 
"Chaparra," Y eso, que á mí me en-
tristece, no porque sean sajones los 
adquirentes, sino porque no vienen á 
vivir en el país, á identificarse con 
nosotros, á tener hijos cubanos que se 
educaran en el amor á los ideales de 
la patria chiica, al .colega parece sínto-
ma de confianza en nuestros futuros 
•destinos, y (beneficio económico, por-
que el dinero que esas fincas valen, 
entra en el país y á otras •explotacio-
nes agrícolas se dedicará. Vamos por 
partes. La adquisición de tierras cu-
banas por nuestros vecinos del norte, 
efectivamente es prueba de la segu-
ridad que ellos tienen en los futuros 
destinos del país; pero no quiere de-
cir que en la actual organización •po-
lítica, que en la soberanía cubana, 
que en la perduraciión de nuestra ban-
d.era y nuestro gobierno, sino en el 
cumplimiento inexorable de las leyes 
de gravitación internacional. 
(¿Recuerda el articulista el caso de 
Hawai? Yo lo he releído, recientemen-
te. Una mitad de la isla principal es-
taba poblada de plantaciones de caña. 
Era la porción fértil del territorio, y 
pertenecía á los nativos. Un día un 
norte-americano •compró una de aque-
llas fincas; otro día otra fué vendida 
á otro yanqui, y cuando la confianza 
había hecho que las propiedades más 
valiosas fueran de extranjeros, la rei-
na resultó destronada, un Mr. Wilson 
fué electo Presidente, y el Congreso 
pidió la incorporackm á los Estados 
Unidos, 
Hoy el archipiélago de Sandwich, 
'civilizado, en producción, veinte ve-
ces más rico que antes, no es una na-
ción soberana de los mares oceánicos, 
sino una dependencia de la podérbsai 
república americana, Y no podría ser 
de otro modo, porque el amo de la 
tierra planta la bandera, y porque 
no sería ni medio justo que los insol-
ventes nativos gobernaran un país 
donde sólo los extranjeros sostuvieran, 
las cargas públicas. El que paga •es el 
que manda. 
Alienta el optimismo del colega otra 
consideración: el dinero que reciben 
los vendedores, á poner en pie 'do pro-
ducción otros terrenos lo dedicarán 
Menos mal si así fuera. Pero " E l 
Triunfo" olvida un hocho muy fres-
quito. La paga del ejército liberta-
dor trajo millones que estamos debien-
do y que estaremos paigando, dupli-
cados por los intereses, durante cua-
renta años. Con ellos, todos los vete-
ranos, de Coimandante arriba, pudie-
ron explotar sus finquitas, adquirir 
otras, asegurar el (porvenir de sus fa-
milias y aumentar la riqueza general. 
Pues bien • véanse las pensiones acor-
dadas por el Congreso durante las 
dos repúblicas: los Generales habían 
vuelto á la miseria en un santiamén. 
Apenas se encontrará un diez por 
ciento del personal que cobró, cuya 
situación económica haya mejorado. 
Ahí están, á centenares, salvados por 
el sueldecito del gobierno. Y, en cam-
bio, agentes de Bancos y de capitalis-
tas extranjeros, negociaron á los im-
pacientes con enormes ganancias. Si 
el colega quisiera abrir una informá-
ción, se escandalizaría del número ríe 
pequeños propietarios que han vendi-
do sus fincas porque no les producían 
y se las pagafoan bien, y que ahora 
trabajan de peones de albañil ó ven 
den billetes; y sentiría honda tristeza 
en presencia del cuadro de .miseria 
que ofrecen familias que eran ricas y 
no lo sabían, cuando vivían en el pe-
dacito de tierra heredado de sus pa-
dres y abonado con el sudor de sus 
abuelos. 
Afirmo, con más convencimiento ca-
da vez, que toda legua de terreno cu-
bano que pase á manos de Compañías 
no residentes, es un eslabón más de la 
cadena de dependencia, económica y 
polítiea, forjada por nuestras manos 
desde los días de la revolución y ro-
•machada por nuestras torpezas du-
rante las dos repúblicas. Y creo á 
pié juntillas que nuestra prosperidad 
nacional no será nunca, para nosotros 
los cuibanos, desde que porción im-
portantísima de los rendimientos agrí-
colas se marche del país para no vol-
ver. 
No me asustan esos inmigrantes 
norte americanos que adquieren si-
tios de labor y tos dedican á siembras 
de naranjas ó berengenas, que ellos 
•mismos cultivan. Empiezan los ta-
les «por aprender nuestro idioma, para 
hacerse entender; siguen por criar los 
hijos, que también baldan español y 
juegan con los niños cubanos. Lo que 
ellos ganen, aquí quiedu. Cuando sus 
hijos sean grandes, levantarán hoga-
res de que será amo ó reina un cuba-
no ó una cubana de origen latino. Ni 
el país ni la raza perderán gran cosa. 
Pero esas Empresas anónimas, esas 
poderosas Compañías especuladoras., 
que lo que ganan en nuestro suelo 
se lo llevan; esos prestamistas que é| 
intterés que .cobran á nuestro Tesoro, 
lo suman al torrente circulatorio de oro 
de países distantes, esas no contribu-
yen en lo más mínimo á la perpetua-
ción de miestsa historia y realización 
de nuestros ideales de soberanía, sino 
que contiúan oficazmente el mismo 
proceso de Hawai, que no puede ser 
espejismo brillante para los separatis-
tas cubanos. 
'No se si los actuales dueños de '' E l 
Lugareño," españoles y cuibanos, pen-
sarán .como " E l Triunfo'i supone, de-
dicar dinero y energías á desmontar, 
sembrar y ihaoer azúcar en otras co-
marcas ; probablemente, cansados de 
la lucha, se retiren: unos al país n»-
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L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Oarrara, y todo lo concerniente al ramo. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
Calle de C o r r a l F a l s o n í i m s . 17 y 19, G u a n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
C 109 26-1E 
T I N T M A E A N O E S á 
La mejor y más seacilli da aplicar. 
De venta: en las principales larmacias y s e d e r í a s 
repósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C. 4009 26-21D, 
EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
S T R E Ñ I M i E N T O 
ES EL 
T E J A P O N E S 
Del D K . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evouerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenara, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho Que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que üe prepara y se vende en la 
BOTICA DE S m J O S E 
calle de la Habana número 112, esquina 
á Lamparila. 
HABANA, 
C, 3697 29}y, 
rratfimiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación ripida.—con* sultas de 12 á 3, — Teléfono 854. 
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tal ; lotros k vivir de sus rentas en el 
Maleción. 'Siempre por siempre resulta 
indudable qiue los adquirentes creen 
Jiacer tomm negocio, mejor mil veces 
quié desmontar ellos y fundar otro 
Chaparra en los yermos campos. Y es 
lo positivo que cuando el hombre, que 
Jra vivido algmnos años entregado á 
un negocio difícil, que le imponía tra-
bajos, dedicación y privaciones, ven-, 
de, y die la noche k la mañana se €11-
cuémtra con talegas de oro, rara vez 
deja de malgastar todo ó gran parte 
de su capital, .ganoso de placeres y co-
comidados que antes no se procuraba. 
El •temor de que el extranjero so 
erija en arbitro de muestras fuentes 
de ¡producción, al articulista parece te-
mor infundado. No explica en qué 
razón ée lógica descansa su optimis-
mo. Yo, por el contrario, creo que es 
tontr pensar que cuando no nos que-
f- -i^da, seamos nosotros los arbitros 
ifo. i * producción. Una estadística di-
rá claramiente, qué número de propir-
dades rakes son de eu-banos^ahora, y 
cuáles eran veinte años atrás, y otra 
dirá en qué proporción 'estamos los na-
tivos, respecto á solvencia económica. 
Eso de que subsistaa f áibricas de ta-
bacos y cigarros, porque huibo españo-
lies iprevisorcs que no vendieron las 
ímyas, ipoco prueba. Véase cuántos 
tabacos hacen, y qtué utilidades obtie-
nen. Y mírese qué Valor alcanza nues-
tra primera iadustria y qué Íug*r 
oenpa en la prodiieción maindial. 
cuando antes era casi nuestro •glorio-
so remunerativo privilegio. 
Consuélesle cada uno como quiera, 
que ¡así está dispuesto por Dios, que 
puso la conformidad al lado del do-
lor, porque no se desesperaran los 
homfbres ná se suicidaran los pueblos 
torpes. ^ 
JOAQTTIN N. ARAMBURTL 
G a c e t a I n t e r n a c l o n a 
La 'telegrafía sin hilos se abre pa-
so con mayor rapidez de la que se es-
peraba y tenemos la fortuna de que 
nuestro puerto ihaya sido una de las 
estaciones clegida'S para las pruebas 
á igran distancia. 
El "Morro Oastle" y el Monte-
rey" anclados respectivamente en los 
"puertos de Veraoruz y la Habana, han 
lilecho prácticas de telegrafía y los ae-
rogramas se transmitían sin difieul-
tad y sin dificultad eran contestados. 
[Dudóse en un 'principio de que se 
obtuviese el éxito alcanzado, no sólo 
por la enorme distancia que media 
entre las estaciones elegidas sino que 
también, porque el enorme tráfico 
marítimo en el golfo de Méjico crea-
ría infinidad1 de elementos interrupto-
res que pudieran dificultar la comu-
nicación directa. 
Sin embargo de todo esto, el triun-
fo más completo coronó las experien-
cias y los ¡buques que trafican en la 
costa oriental del continente america-
no, serán en Ibreve dotados de 'apara-
tos .Marconi sán necesidad de esperar 
la ampliación que su autor viene estu-
diando para las grandes distancias. 
provincia importante del Celeste Im-
perio, obedece, sin duda, á gestiones 
del go»bicrno de Washington, el que 
procura, por todos los medios á su al-
cance, atraerse las simpatías del Impe-
rio chino para anular las influencias 
de Rusia y dtel Japón. 
Oficiosamente, el gobierno inglés ha 
lanzado la especie de que se mostrará 
ajeno á la proposición de Mr. Knox. 
no obstante ser perjudicial á los inte-
reses del Japón y ligarle á este impe-
rio antigua y estrecha alianza. 
TanTbién Alemania se ha mostrado 
neutral, aunque no oculta sus inclina-
ciones en pro de la proposición de los| 
Estados Unidos. Pero sin emibargo de 
la fuerza que autoriza la neutralidad 
de los caminos de hierro manchuria-
nos y de los ibeneficios metálicos que á 
Rusia pudiera proporcionar, ni esta 
nación ha de mostrarse propicia á ta-
les pretenciones ni el imperio del Sol 
¡Naciente ha de dejarse arrebatar el 
jalón que puso en- China desipués dle 
dos triunfos ruidosos alcanzados á 
casta de sacrificios inmensos. 
China despierta de su letargo de 
muchos años y es la ¡gran República 
de ¡Norte-América la que le procura 
facilidades en sns primeros pasos, do 
igual modo que hizo con el Japón. 
A l imperio de Mushoito no se ocul-
tan los planes ulteriores de los Esta-
dos Unidos y su afán d'a apoderarse 
dle los mercados de China; y de esta 
guerra sorda que desde hace algún 
tiempo vienen haciéndose amibas na-
ciones, podrá salir el conflicto arma-
do que en otra ocasión 'estuvo á pun-
to de estallar y que por fortuna se 
evitó, gracias á la habilidad diplomá-
tica de los americanos y á la pruden-
cia excesiva de los astutos nipones. 
eión: "La Directiva del "Centro Ga-
llego" de la Habana, á su querido Pre-
sidente. ' ' 
El DIARIO DE LA MARINA se asocia á 
las manifestaciones de aprecio que con 
motivo de celebrar sus días fueron ob-
jeto anoche los señores Trillo y Bau-
tista, y reitera á ambos distinguidos 
amigos la expresión do su sincero afec-
to. 
L I C I T A C I O N 
•El gobierno Ohino ha abierto al co-
mercio internacional varios de los 
puertos de la Manchuria. 
Este paso, en momentos de litigar-
se la proposición de los Estados Uni-
dos sofbre la neutralidad de aquella 
Con motivo de celebrar ayer sus días 
nuestro estimado amigo el señor don 
Jesús María Trillo, Vicepresidente del 
"Casino Español," una numerosa Co-
misión de la Directiva de la Sociedad, 
y á su frente los señores Santeiro y Vi-
llaverde. Presidente y Vicepresidente 
primero, trasladáronse al domicilio de 
aquel, testimoniándole el afecto con que 
en el Casino se le distingue y lo mu-
cho en que se aprecian sus meritísimos 
servicios por la prosperidad de la pres-
tigiosa colectividad española. 
En la espléndida morada del señor 
Trillo la Directiva del "Casino" fué 
agasajadísima. pronunciándose al des-
corchare el champagne discursos muy 
expresivos que exteriorizaron 'los anhe-
los de la Directiva por alcanzar en 
breve para la Sociedad su instalación 
en edificio propio, asegurando con ello 
una vida desahogada al histórico Insti-
tuto. 
También en la morada del señor Je-
sús Rodríguez Bautista, Presidente del 
"Centro Gallego," que asimismo cele-
braba ayer su fiesta onomástica, tuvo 
lugar un acto análogo, con asistencia 
de numerosas representaciones de la 
colonia gallega de la Habana. 
La Directiva del "Centro Gallego," 
al trasladarse en pleno á la morada de 
su dignísimo Presidente, ofreció á és-
te, en testimonio de admiración y 
aplauso á sus gestiones socialesi, un ar-
j tístico reloj de bronce, estilo Luis 
j X IV , dividido en tres cuerpos, con ba-
rómetro y termómetro, ostentando en 
luna chapa de oro la siguiente inscrip-
Y E F E C T O 
O R C E S T E R 
N C O R S E T S 
p L grabado que aqui enseñamos representa uno de los trajes 
ajustados de hoy dia, sobre uno de estos corsés. Con 
un corsé R O Y A L W O R C E S T E R 6 B O N T O N , cim/-
quiera mujer puede eliminar curvas prominentes, amoldar las 
formas en lineas simétricas y obtener esbeltez y gracia de talle. 
De batista ó de cutí. 
Garantizamos todos nuestros corsés absolutamente 
inoxidables, D E VENTA E N TODOS LOS E S T A B -
L E C I M I E N T O S P R I N C I P A L E S . 
R O Y A L W O R C E S T E R C O R S E T C O . 
WORCESTER.MASS.,U.S.A. ™¡£%ZS 
CORSÉS A D J U S T O REDUCTORES para talles amplios. 
CATALOGO ILUSTRADO, LIBSE A PETICION-
L o s H a » i 8 l a H a l a i 
El doctor Manuel Ruiz Casabó, ex-
mierógrafo del Matadero municipal y 
.miem'bro numerario y biibliotecarie de 
la Academia de Ciencias, lia presen-
tado i ésta un tmtbajo sehre los mata-
deros de La Habana, trabajo que va-
lió á su autor no p^cos elogios en la 
sesión que la Academia de Cienciafi 
eelebró el día. Io. del pasado mes de 
Dieiemibre. 
Expliea «1 doctor Ruiz Casabó la 
distriibución y funcienaraiento de es-
tas dependencias, tan importantes á 
ia vida de una eopital populosa como 
lia Habana, y fija principalmente su 
•atsneión en el Matadero Industriial, al 
•que ealifiea de magnífico, no sólo por 
isu extenisién y por la maquinaria com-
pleta que utiliza, sino que, también, 
por los procedimientos modernos em-
plcíados y por la elegancia y riqueza 
allí desplegadas. 
Imposi'ble eondensar en unos ren-
glones el valioso trabajo del doctor 
Ruiz Casa'bó é inútil empeño', sin leer-
lo totalmente, el darse una idea de la 
•altura con que trata este asunto y los 
eonocimientos que su "autor revela en 
la materia que desarrolla. Por eso nos 
eoncretaimios á enviarle nuestra entu-
siasta felicitación <por lo mucho qne 
se viene interesande en esta fuente 
principalísima de la vida de la capi-
tal. 
El .almuerzo eeleibrado ayer en Pa-
latino por la colonia eatalana de esta 
wiudiad fué el inieio de una gran O'bra 
que ha de realizarse en 'breve. La idea 
de erigir una ermita á la Virgen de 
:Montserrat, en la loma de este nom-
bre, será un hecho dentro de poco. El 
entusiasme y la devoeión de los cata-
ianes hará este prodigio. 
-Se reunieron á las nueve y media de 
la mañana unos dosSicdentos y pico de 
catalanes, algunos eon sus familias. A 
esta 'hora se celdbró una misa por el 
padre Simón, de los Padres Escola-
pies, que predicó un sermón elocuen-
tísimo en lengua eatalana. Después, 
como á las once y media, eomenz-ó el 
almuerzo, que fué icordialísimo, eon 
asistencia de algunas damas, entre las 
que lucían las 'bellas señoras de Ro-
ger, Plandol, Martí, Oriol, Alvarez 
Ríus y Boada de Suriol; las 'bellísimas 
beñoritas Mercedes y Cenchita Sala, 
Amériiaa y Sara García, María Cam-
pos y la señorita Oriol, un grupo en-
cantador y elegantísimo. 
El almuerzo fué muy bueno, sobre 
todo el ¡buen vino Claret lo Pi, marca 
excelente que haee honor á Cataluña. 
Además hubo champagne Codorniu y 
otros vinos. 
Reinó mucha alegría en el banque-
te. La mesa alcanzaba todo el largo 
del restaurant de Palatino. Eramos 
como doscientos treinta comensales. 
Las Mejores 
Qotas para 
Curar la Tos 
son las Qotas 
del Pectoral 
de Cereza de! 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pecíoraí 
de Cereza del Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
floraina los esfuerzos espasmódicos 
¿el toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Kay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. AYER." (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Cada frasco ostenta la fórmula en la 
rotulata. Pregunte tísted á su médico 
lo que opina del Pectoral de Cereza del 
J>r. Ayer, , , 
Preparado por el DB. J. O. AYER y CIA.» 
Lowell, Masa., £¡. U. de A. 
i í i í a r a s m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTMilUDAD, - V1V 
NMÍSO.— ÍSIPÍLÍÍS y ESSNIAS O 
QUEBRADURAS. 
£k>flsalt58«t de 11 ¿ 1 y de 3 & 5. 
48 EABAKA i® 
A la 'hona de los ihrindis tomaron la 
palahra lois weñores Fuster, Planiol, 
Martí, Maiciá, Mimó, Romagosa, Ai-
xalá y el .padre Simón, todos elocuen-
tcniente y -con •eapecialidad el prime-
ro. La idea ipredominiante de los dis-
euraos fué enaltecer «l amor á la tie-
rra catalana y 'á la patria española, á. 
lia religión católica y á la prosperidad 
die Ouba, la patria de hermanos é 'hi-
jos nuestros. 
Afirmados estos ipuntos' •capitales de 
la idea que allí reunía á la colonia ca-
lialana, se trató (con esn-ecial vehemen-
cia y cariño de lo que ha de miantener 
skmpre vivo el cntusiasmio de los ca-
talanes en Cuba: la erección de la er-
mita de Montserrat y cstaiblecimiento 
de un lugar do romería en la loma de 
dicho noníbre, que ihoy íes propiedad 
de la Beneficencia Catalana y se lla-
lla én muy 'buenas condiciones de ac-
ceso, porque al pie de la loma está la 
calzada de Ayesteran, por donde ha 
de pasar el tranvía. 
Los más entusiastas por la idea fue-
ron los señores Miaciá, que inició la 
sascripci'ón que pnldicamosí .al final de 
esta reseña; el señor Romagosa, Pre-
sidente de la ¡Sociedad de Beneficen-
cia Catalana, el padre .Simón y el se-
ñor Plani-ol, que es sin. género de du-
das el anas simpático y ocurrente de 
los catalanes'. Con una gracia inimiita-
ible nos refirió la manera oómo en su 
pueiblo, San Pol, donde apenas lia'bíia 
escuelas, existen 'hoy las primeras es-
cuelas de niños y niñas que se coruo-
cen en Españ-a: y todo por la iniciati-
va de unos cuantos eiatalanes residen-
tes en Ouha y en Buenos Aires. Gra-
cias á éstos no. ¡hay en San Pol una so-
la criatura que no sepa leer. 
•El señor Planiol fué el héroe de la 
fiesta, y "cstábairnos todos con él que 
nos lo 'huibiéramos cernido á fuerza de 
mimarlo. 
Otra de las ideas 'sustentadas allí 
con gran vendad y provecho, fué la 
de que la ermita de Mcntserrat será 
Tiii hecho si la dejamos á cargo de las 
señoras y señoritas de Cuba y de Ca-
taluña. La devoción especial de las 
damas por la Virgen hará el milagro 
de la ermita en breve tiempo, y eon 
ese fin se lleva adelante la suscripción 
que á renglón seguido publicamos: 
De mil pesetas 
iSra. Clara Padillá de Planiol, Ma-
riana Barraqué de Maciá, Constanza 
G. de Romagosa, Conchita Sabatés de 
Boada, .Sra. Roig de Aixalá, Enrique-
ta Ginesta, de Calvó, Gloria González 
de Barraqué y José Balcells. 
De quinientas pesetas 
.Sra. de Augusto Blanch, Srita. Ro-
sita Boger, Elvira Bchemenidía de Ro-
ger, Claudina Mimó, Cocepción Larra-
zábal de Puig, Joaquina Puig. 
De trescientas pesetas 
Elvira Martínez de Alvarez. 
De doscientas cinteuenta pesetas 
Conchita y Mercedes Sala. 
De doscientas pesetas 
iSr-ae. de Suriol, de Celestino Blanch 
y de J. Oliver. 
De cien pesetas 
Clotilde Burés, AsTinción Burós, Ce-
lia Alvarez, Josefina Alvarez, Flora 
Mestre, Sra. de Ori'O'l, Baudilio Mes-
tre, José Rivas, Rosa Barroso de Pla-
nas, Loreto Austrich Vda. de Dome-
A los suscriptores de ' £La Mode Pa-
risienne" para el año 1910 se les re-
galará un ejemplar de " E l año en la 
Mano." 
" L a l i s W m t 
.Se suscribe en 
C 181 alt. 4-8 
C 125 26-1E 
DENTISTA Y 
MEDICO CIKUJANO 
Medicina y Cirugía general de 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho 5, 
cuatro. 
NEPTUNO NUM. 105 
2 6-2 ID. 
1548'} 
Hot sui coM BATHS 
125 centavos 
Marriajj'e rooms 
Amargura N. 33. 
26-21D. 
J , gues 
De lan Universifladeii de la Habnna y Nei» Vork l»«Bt Gradúate. 
Especialista tío Piel del Dispensarlo "Ta-mayo". Enfermedades de la Piel, Sangro y Sífilis. Tratamiento de la síñlls por inyec-ciones, sin dolor, garantizando la curación. Martes, jueves y sábados, de 18. J p. ni. Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de j p l.ria", altos. jgfrJjf^M oggt» 
noc'h, Félix Potin, Srita. Pon, Riaiwón 
Cainals, Rosa Congiost de Mais, José 
MéUteu, Jaime Ooll, José Ferrer, Ce-
lestino .Sust. 
De cincuenta pesetas 
Carmen .Soler, Asuneión .Soler, Ma-
ría Luisa de Gispert, Pedro Ferrér 
(•capitán). 
De veinticinco pesetas 
Antonio Fons, Salvador Villa. 
VTas urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Síflles, inyecciones sin dolor, hidro-
cele. Teléfono 287. Do 12 4 3. Jesús María 
número 33. 
C 43 26.1E3 
iSalvador Campe $10.60 oro, Juan 
Seam ^5.30 oro. 
Mensuialmente y 'mientras duren las 
oibras pagarán • 
José Balcells $5, Baudilio Mestres 
$3, José Maten $3, Enrique Iluguet 
$2, Celestina .Sust $2, Rosia Barroso de 
Planas $2, Juan iSaenz $1, Claudio Mi-
mó $5, Besa Conigost de Mas $3, .Nar-
eiso Maciá $5, M. Luisa de Gispert $1, 
Ramón Planiol $5. 
Mil en'h.orabnenas á los entusiiastas 
eatalanes de Cuba, que por 'haber si-
do los primeros en fundar aquí una 
sociedad de Benefieeneia, están llama-
dos á hacer hoy esia o.bra grande en 
pro de la Religión y la Patria, la pa-
tria común de todos los de nuestra r*-
za, que empieza en el Oceidente de 
Europa y aeaibia en el extremo de Sud-
Amériea. 
Más tarde publica remos los mom-
•bres de las señoras y eaballeros que 
forman el Comité Ejw.ut.ivo de la er-
mita y la .continuación de la lista de 
suscripción hoy comenzada. 
ja 
F I J O S C 0 1 0 E L S O L 
DE 
OUERVO Y SOBUB^OS 
Muralla 37}^ A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 668. 
i l ««w-
C O R R E O E X T R A N J E R O 
La obstrucción en la Cámara aus-
tríaca.—Una sesión de ochenta y 
seis horas.—Los tchecos, victorio-
sos. 
Ha fterminado en Viena la obstrue-
eión en la Cámara de diputados ó 
Reic'hsrath. 
•Pero ha concluido .por medio de una 
•transacción que ha llenado de júbilo 
'á los tchecos y de indignación á la 
minio ría alemaíia. 
El conflicto fué originado por la vo-
tación de una ley haciendo obligato-
ria la enseñanza de la lengua alema-
na en las escuelas primarias y seeuu-
darias de los países teheoos. 
Los tres Ministros eslavos que figu-
rahan en el Gabinete Bienerth presen-
taron la dimisión y fueron reemplaza-
dos .por alemanes. 
El Comité de la Unión Eslava reu-
nióse y acordó obstruccionar por me-
dio de 'mociones de urgencia. 
Fueron presentadlas 37, con gran 
indignación del presidente de la Cá-
mara, Pattai. 
Comen-zó la oíbatrucción el diputa-
do tcheco Kotlar, que habló ocho ho-
ras sobre si se debe crear ó no una es-
cuela de veterinaria en Praga. 
Los ineidehties ruidosfeimos < 
dió lugar su discurso fueron, r e ^ * 
dos oportunamente. a" 
Siguió á Kotlar en el uso de la ^ 
labra otro tcheco, el diputado Spâ ek 
Este baldó en tcheco durante do 
horas, mientras los diputados dormía9 
en los pasillos, tendidos sobre diva! 
nes. 
De vez en cuando interrumpía^ ^ 
comía un sandwich, bebía un vaso'de 
cerveza y reanudaba su discurso 
•En Cierta ocasión, el presidente Pa, 
ttai propuso que la sesión fuese sft«, 
pendida durante una ¡hora en señal 
de duelo por la muerte del Conde de 
Harrach y con 'otojeto de que los dipu. 
•tados concurriesen al entierro de és 
te. 
Pero los diputados tchecos le com. 
testaron: 
—Entierre usted sus muertos y d& 
jenos tranquilos. 
No huibo manera de que la sesión 
fuese suspendida. 
Trasi .dos discursos, que duraron 
veinte horas, fué rechazada la propo-
sición relativa á la creación en Pra-
ga de una escuela de veterinaria. 
El diiputado iSeitz, uno de los obs-
trucciouistas, gritó entonces: 
—¡Quedan treinta y seis mociones! 
¡ Tpncni.os 'hasta Navidad! 
Prodújose en la tribuna un escán-
dalo formidaible. 
—¡Usureros! — gritaban muchos 
obreros que 'había en ella, dirigiéndo-
se á ios obstruccionistas. 
Hu!bo que hacerla evacuar, y quie-
nes la ocupaban se retirairom cantando 
"La Internación a l " y "La Marselle-
sa." 
A consecuencia del incidente pro-
dújose en la sala una violenta discu-
sión, entre alemanes y tchecos. 
Faltó poco para que llegasen á las 
manos. 
A las seis y media de la tarde em-
pezó el debate de la segunda moción 
de urgencia. 
Apoyóla el agrario Padur. 
liste ihaiblaba en voz muy baja, y 
nadie se cuidaba de escucharle. 
Muchos diputados le acompañaban 
con sus ronquidos. 
Habló hasta las tres de la madruga-
da, y á dicha hora sustituyóle otro 
compañero. 
Biencrth, el Presidente del Consejo, 
que había creído vencer por agota-
miento físico á los obstruccionistas, 
convencióse de que iba á haber obs-
trucción hiasta fines de año, y confe-
renció con los jefes parlamentairios, 
con objeto de que llegasen á un arre-
glo-
Mientras conferenciaban, seguía en 
el salón de sesiones la obstruccióii, y, 
los diputados que hacían la gxtardia 
eseuchaíban pacientemente al tcheco* 
encargado de heMarle de lo humano jjj 
lo divino. 
Aniteanoche se llegó k un •acnerdkv 
y los eslavos se comprometieron á re*' 
tiraT 'Sus mociones de urgencia si w 
les daba Tina satisfacción. 
Esta debía consistir en la re&nm 
del reglamento de la Cámara. 
Así fué acordado, y acto contíofuo 
empezó la discusión de la reforma. 
Terminó ayer á la una de la tarde, 
y después de ser votada levantóse la 
sesión, que ha durado ochenta y seis 
horas. 
Los tchecos están muy orgullosos 
•de su trkmfo. 
Cuando la sangre se empobrece 6 se vicia, se inflaman fácilmente las 
membranas mucosas y se producen catarros. Un ciego puede ver que el uso 
de licores ó estimulantes para combatir este mal es contraproducente, pues-
to que los estim-ulantes irritan y lo que aquí hace falta es suavizar. No 
hay, pues, que curarse ese catarro "dándole eon el jarro." La absorción 
de sales, aceites y otras substancias por el conducto nasal, sobre no d^r 
resultado permanente, es más insoportable qne el catarro mismo, y cuidado 
que éste .es fastidioso. ¿Queréis curaros permanentemente el catarro y ase-
guraros contra recaídas? Pues fortaléceos la sangre con. las 
Pastillas Restauradoras del I>r. Franklm, marca "Velcas." 
Véanse los testimonios que aparecen en el folleto titulado "Usted y su En-
fermedad." 
Abogrgdn y Notario. Teléfono 33 71 
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Dedicada á !os discípolos de Belén 
pobr. coledo de Belén! Llora, cole-
• auerido, Hora lágrimas tristes, co-
^ e l adiós á lo» muertos. 
hijo tuvo, luz de tus aulas, que 
•ntió agradecido y te confió el único 
?e S rlpro de su nombre, nn hijo tuyo, 
hf 1 de Cuba, que no ha muchos años 
g wLfí núblicamente del amor que te 
P^Zgba bov. no quiero saber por 
n te quiere cerrar, te quiere escure-
'T' te quiero convertir en depósito de 
S n o . queso y arroz. 
Llora por tí. Hora por el. 
T or?. con él, no sea que se espante 
4. «u obra, y tu sombra augusta le per-
i'<.a. « ^ consuma, basta en su pro-
,ia ciudad. 
Llora ante los once mil alumnos que 
ruaron en tí los mejores años de su 
l-M- Hora ante los prohombres chba-
oue como hermanos se abrazaron 
"at-us claustros, hacía eincuenta anos 
Ciertos á la enseñanza, el ano 1904; 
llora ante esa pléyade incontable de 
letros de primera magnitud del cielo 
nibano, que entonces formaron tu co-
rona. . 
•Llora por tí. llora por el! 
Llora sobre todo por Cuba, si esta 
forra siempre hospitalaria, arroja hoy 
á los que por tantos años le dieron la 
faz- Hora sobre todo por Cuba, si esta 
tierra de la libertad llega hoy á forjar 
cadenas hasta para el juramento que 
fn e] fondo de las conciencias se reali-
n . llora sobre todo por Cuba, si ama 
la igualdad y la fraternidad basta lle-
var al Cristo amarrado al Calvario, 
mientras aplaude, y abraza y besa á 
¿arrabis, al hombre del lupanar y del 
.yarifo arruinador cierto de su raza, 
geafai'probaba hace unes días, el en-
tusiasta discípulo tuyo, el gran patrio-
ta y liberal Secados; llora sobre todo 
por Cuba, si el desagradecimiento y la 
cobardía se mezclan en tantos congre-
sistas y no congresistas, que deben ha-
blar.' amordazándoles vilmente la len-
gua; Hora sobre todo por Cuba, no 
caiga sobre ella la sangre del justo y 
sienta la mancha de su injusticia eter-
namente, como el pueblo deicida. 
No sé si ê ftas líneas serán litera-
rias, pero no dudo, que á los que eomo 
vo se educaron en tí, querido colegio 
¡Je Belén los llevarán mi alma. 
C. N. 
La AsoGiacion áe Dependientes 
La nueva directiva de esta irninor-
fante coleetividad qne tiene que fun-
cionar en el año actual, tomó posesión 
el sábado último, y en este acto nom-
bró para presidir la Sección de Pro-
paganda, al entusiasta y antiguo socio 
don Enrique Suárez. 
€on est̂  nomibramiento ha tenido 
acierto la nueva Directiva, pues en el 
íeñor Suárez no sólo concurre la cir-
r-nmtancia de ser nn socio activo que 
siempre ha trabajado con celo y fe pa-
ra el logro de la mayor preponderancia 
social, sino qne reúne la circunstancia 
de qne ha presidido la sección al prin-
cipio de ser esta creada, organizando 
su meeanismo y funcionamiento, crean-
do las primeras Delegaciones que se 
establecieron en provincias en gran nú-
mero, circunstancia que abona por an-
ticipado el éxito en las gestiones que 
realizará en su importante puesto de 
confianza el señor Suárez. 
Felicitamos á la Directiva de la Aso-
ciación por el nombramiento que ha 
•hecho, y al agraciado por la prueba 
de confianza que ha merecido de esta. 
S P 1 M R E O 
Para las víctimas de la camnaña 
El senador señor Labra ha entrega-
de á la Tesorera de la Asociación de 
Damas para arbitrar recursos en fa-
vor de las familias de los muertos y 
heridos en la guerra de Melilla, • la 
cantidad de 10.462 pesetas, provenien-
tes del Centro Asturiano de la Haba-
nii. Este Centro ha conrribuído á tan 
patriótica y humanitaria idea con la 
cantidad de 0.826 duros, remilidos k 
Madrid en diferentes épocas, a partir 
de Julio último. 
Parece que pronto se cerrará la sus-
cripción abierta en la Península y á 
la cual han respondido con gran en-
tnsiasano los españoles de América.. 
La Sociedad Patriótica Española, 
de Buenos Aires, ha anunciado al se-
ñor Labra nn giro considerable y qiie 
sin duda corresponderá á la 'cistoria 
de aquella importante Asociación. 
Honrando á los héroes 
El Coronel del Regimiento de León 
visitó el día 29 al Alcaide de Madrid 
ofreciendo á éste costear la -.-'statua 
del comandante Perinat, muerto glo-
riosamente en el campo rifeño. El se-
ñor Aguilera, accedió, desde luego á 
este deseo, mostrándose agradecido á 
tí;! ofrecimiento por lo mucho que va-
le y significa. 
El Círculo de Bellas Artes, ha to-
mado á su cargo el hacer los modelos 
de los bustos de los generales Pintos y 
Diez Vicario. 
El Alcalde ha encargado al escul-
lor señor Borras, el del teniente coro-
nel Capapé. 
Don Miguel Angel Trilles, se en-
cargará de hacer el de Ramírez Ca-
brera. 
El Ateneo ha encargado á Maria-
no Benlliure el de Ibáñez Marín. 
También figurarán entre los ante-
riormente citados héroes, el capitán de 
cazadores de Madrid, Bermejo, y el 
cabo Noval. 
Todos los bustos referidos, sobre ar-
tísticos basamentos, serán colocados 
en el Parque del Oeste. 
Declaraciones de Cost,a 
"La Mañana," de Madrid, publica 
declaraciones de don Joaquín Costa, 
sobre la situación de las agrupacio-
nes republicanas y su coalición con 
ios socialistas. 
He aquí sus manifestaciones: 
"Es un sueño el creer que hemos 
de ver implantada la República en Es-
paña. Nos sobran fuerzas, induda-
blemente, pero las diferencias de cri-
terio en unos y las ambiciones de 
oíros, las inutilizan. Todos quieren ser 
jefes y todos tienen su partido, hasta 
Azcárate y Melquíades Alvarez for-
man ahora, según me han dicho, el 
partido gubernamental. Esto es una 
pena. Yo no tengo fe en ninguno. Le-
rroux ha sido muy discutido, muy ca-
lumniado quizás, pero la calumnia 
siempre deja algo, y parn que nn hom-
bre pueda acometer con probabilida-
des de éxito la ardua empresa de de-
rrocar el régimen, es preciso que su 
diafanidad sea unánimemente recono-
cida y proclamada. 
" E l único partido consciente que á 
juicio mío existe, es el socialista y el 
único hombre que hace política since-
ra y definida sin transigir con amaños 
ni componendas, Pablo Iglesias. El 
sólo podría ser jefe del partido repu-
blicano, si los republicanos llegan al-
gún día á formar partido." 
Asi se formó la justa fama de que gozan nuestros inmitables modelos 
de corsés. 
Empezaron ÍÍ usarlos unas cuantas señoras P A R A P R O B A R y hoy 
es contada la que de elefante presuma que no los prefiera á todos los de-
más estilos conocidos, por ser los más cómodos, los más duraderos y los 
más eleg'aiítes. 
Modelos franceses y americanos desde $ 3 á $10-60. 
cSV C o r r e o d e ¿ P a r í s , 
Teléfono n. 398. Rico. Pérez v CaB 
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—¿Qué opina usted de la coalición? 
"No sé lo que es eso; las noticias 
que han llegado hasta mí son contra-
dictorias; si esa coalición fuera una 
verdad, si el contacto de socialistas y 
republicanos sirviera para que éstos 
aprendieran lo mucho que los socia-
listas les pueden enseñar, me parece-
ría bien, pero creo que los socialistas 
se desengañarán y recabarán su liber-
tad de acción. 
" N i Pablo Iglesias ni los suyos pue-
den transigir con las viejas prácticas 
republicanas, de las cuales, la que 
más gracia me ha hecho siempre, ha 
sido la llamada obstrucción parlamen-
taria. 
"¿•Es que puede existir una política 
antidinástica qne no sea una obstruc-
ción constante á todos y á todo? 
" E l primer deber de los represen-
tantes del partido republicano antes, 
y del de coalición ahora, es negar á 
los partidos monárquicos hasta el 
agua y no aceptar de ellos ni los be-
neficios más importantes, que: debe-
mos reservar para que sea á nosotros 
á quienes tenga que agradecérselos el 
país. 
"Todo lo que no sea esto, es jugar 
§ las revoluciones, y es un juego de-
masiado peligroso, para deleitarse eon 
él. 
"También simpatizo con don Juan 
Sol y Ortega; es un luchador conven-
cido y de buena fe, pero adolece del 
mismo defecto de todos los que son ó 
aspiran á ser jefes de partido ó de 
grupo, desde M'aura hasta L;rroux; 
careee de programa, y sin programa 
entiendo que no se puede ir á ningu-
na parte, descartado Pablo iglesias. 
El sería el único jefe que yo acepta-
r ía ." 
Venta de un dique 
Por el Ministerio de Marina se 
anuncia la venta, por medio de su-
basta, del dique propiedad del Esta-
do, que se encuentra en el puerto de 
Mahón y que estaba construido para 
el puerto de Subic (Filipinas.) 
La cripta de la Catedral de la Almu-
dena. 
El día 29 han empezado á colocarse 
en la cripta de la Catedral de Madrid 
lor confesionarios. 
En breve quedará colocado el ór-
gano y para inaugurarlo se celebrará 
un concierto sacro, en el que tomarán 
parte gran número de cantantes de 
las capillas de la Corte. 
Los temporales 
La incomunicación telegráfica ha 
impedido hasta el día 29, conocer de-
talles de los daños causados por el 
temporal en la provincia de Orense. 
En Bollo, la crecida del río Virey 
ocasionó desprendimiento de tierras. 
En Ermitas hundiéronse treinta ca-
sas, desapareciendo treinta personas: 
tres de ellas murieron, y varias re-
sultaron heridas; el puente derrum-
ÍJÓRC. 
Hundióse otro puente en Verín y en 
Petin se derrumbaron cuatro metros 
del muro de contención. 
En Miño elevóse diez y seis metros 
sobre el nivel ordinario, penetrando 
las aguas desbordadas en el Santua-
rio de Nuestra Señora de los Reme-
dios, arrasando varias casas y mura-
llones de fincas. 
En Barbana y Lonja se han adop-
tado medidas de precaución, colocan-
do fuerzas de la guardia civil y poli-
cía para custodiar las avenidas. 
Los partidos más perjudicados por 
el temporal en la provincia de León, 
son: Astorga, Ponferrada. Valencia 
de Don Juan, La Vecilla, Riaño, La 
Bañeza y Villafranca. 
Han quedado destruidas centenares 
de casas, puentes y caminos vecina-
les, quedando incomunicados muchos 
pueblos. Gran parte del ganado aho-
góse. 
De Benavente han salido obreros 
para descombrar algunos sitios. 
En Santa Cristina se ha comenzado 
la eremación de las reses muertas. 
Los gitanos trataron de apoderarse 
de varios efectos, pero los guardias 
civjles les obligaron á abandonar el 
pueblo. 
En Sanabria se carece de víveres; 
en Arcos de Polvorosa, la corriente 
arrastró á dos hombres. 
E l periódico que hace falta 
De " E l Mundo:" 
'La prensa extranjera tiene gran-
des pecados, graves faltas que en la 
nuestra no se registran, pero carece 
déoste, imperdonable, del embuste y la 
chismografía. Allí la información po-
lítica es escasa, y cuando se hace, se 
hace generalmente en las formas au-
torizada.» y leales de las "declaracio-
nes," de la "interwiew." Allí se 
discute á los hombres políticos sobre 
el decreto, sobre la medida guberaa-
mental, sobre el discurso, "robre el 
hecho." Aquí el arma es el triste "se 
dice . . . " 
"De momento, esto hace daño á los 
políticos de buena fe, un indudable 
daño; á la larga, el daño y el descré-
dito es para los periódicos. /,A qué se 
debe, si no, el rápido descenso de la 
bu i'na fama y de la autoridad y las 
grandes bajas de circulación que re-
gistra de algún tiempo á esta parte 
aquella Prensa que circulaba más pro-
fusamente? ¿A qué se debe el entre-
dicho en que el público pone lo que le 
dicen los diarios? " E l siglo XIX, es-
cribió una vez " E l Liberal," empezó 
concuna degollación de frailes y aca-
bará con una degollina de periodis-
tas." Estamos en el siglo X X y no 
nos han decapitado todavía; pero si 
nc los periodistas, irresponsables mu-
chas veces por falta de libertad de 
accijn, las empresas y las intenciones 
directoras ya empiezan á purgar sus 
culpa^ü con la pérdida del lector, del 
prestigio, de la fuerza, hasta que cai-
gan y se hundan, en cuanto aparezca 
el periódico sincero, el periódico ve-
rídico, ese periódico que nadie funda 
que arrastraría á los públicos y que 
está haciendo tanta falta aquí." 
Laj5 vacaciones de fin de año de Moret 
De "La Gaceta del Norte:" 
" E l Presidente del Consejo ha de-
cidido, según me dicen, vivir en apar-
tado retiro, del que sólo saldrá para 
el cumplimiento de sus deberes oficia-
les, durante las fiestas de Pascua. Y 
no es que busque la tranquilidad y el 
descanso el señor Moret. Para el pre-
sidente del Consejo, el descanso es pe-
lear, leei revistas? y periódicus ingle-
ses y franceses; pasar ligeramente los 
ojos por el último libro que íe haya 
publicado; trasladarse mentalmente á 
las Cortes europeas para tener la sa-
tisfacción de "codearse" espiritual-
mente con los políticos extranjeros y 
creerse luego en el banco azul, para 
piar, como el pájaro, desde la rama 
florida, discursos eruditos, que arran-
quen de los correligionarios admira-
dos esta triunfadora exclamación: 
"¡Jesús, Jesús, y qué pozo de ciencia 
es este hombre!" 
No, el retiro no es para eso. Moret 
se ha retirado para meditar libre de 
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que sólo desazones é inquietudes le 
causan con sus impertinencias y rui-
dos. Va á meditar sobre su situación 
y á consignar en un programa el fru-
to de sus meditaciones, que bien pue-
de constituir una bandera de triunfo, 
que bien le puede resultar una triste 
mortaja. 
Ha sido un hombre muy desgracia-
dô  el señor Moret. Hay pocos, acaso, 
más rectos en la intención; dudo que 
haya habido alguno más torcido y 
más sin ventura en las obras. Su his-
toria es eso. Un primer paso acertado, 
un segundo dudoso, un tercero por 
camino que conduce derechamente al 
desastre; es decir, una aurora sonrien-
te, un día nublado y una noche tem-
pestuosa. 
¿Dará ahora en el clavo el señor 
Moret? Desgraciadamente no hay que 
esperarlo. Su terapéutica y su patolo-
gía fueron experimentadas lurante 
suŝ  cuarenta años de vida ministerial, 
y ó resultaron ineficaces ó sirvieron 
para agudizar los males crónicos del 
enfermo. ¿Va á cambiar ahora? ¿Va 
á volver sobre los pasos que diera 
desde que tendió la mano á los revo-
lucionarios en Zaragoza, hasta que les 
echó el brazo por encima del hombro 
en la última sesión de estas Cortes? 
Hay quien dice que sí; hay quien dice 
que le impresionaron mucho las pala-
bras del señor García Prieto: ' ' prefe-
rible es ir solos á mal acompañados." 
Hay quien, por el contrario, asegura 
que no rectificará. Todos pueden te-
ner razón, cuando la base de suá jui-
cios es un pensamiento inestable y 
una voluntad tan inconsistente como 
ei vuelo de la mariposa,.. Esneremos 
á que la meditación sazone ÍO'i frutos 
y nos los sirvan en un programa, y 
una vez más vendremos por ellos cu 
conocimiento del árbol que los produ-
ce." 
os f i l ié r í a n o s 
Resultado de un beneficio 
He aquí el resultado del desafío efec-
tuado el día 6 de Enero á beneficio del 
Asilo "Huérfanos de la Patria," entre los 
clubs "Habana" y "Almendares:" 






Licencia del Ayuntamiento. 
Impresión de las entradas. 
Empleados 
Pelotas usadas. . . . . 
Total de gastos. • • $53-05 
Plata Cy. 
Importe total de las entra-
das y sobreprecios. . . $189-80 $5-30 
Importe total de gastos. . „ 53-05 
Producción líquida. . . $136-75 $5-30 
Personas que dieron sobreorecios 
Dr. Adolfo Cabello, regaló $5 Cy. 
Sr. José Ugarte, regaló $2 Cy. 
Dr. Alfredo Zayas, pagó $.3 por su palco, 
Dr. Adolfo Aragón, regaló $1 plata. 
Dr. Ignacio Cardona, recaló $1 plata. 
Dr. Bernardo Gómez Toro, regaló $3 
plata. 
Ldo. Jesús Barraqué, regaló $5-30 oro 
español. 
Sr. Fernando Figueredo, regaló $1 plata,' 
Sr. Eugenio Jiménez, cedió gratis el tc-< 
rreno. 
Los jugadores del "Habana" y del "Al-> 
mondares" jugaron gratis. 
Sr. López regaló 10,000 programas. 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, EN SUS DESEOS DE CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
INVERNALES REGALAN A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
H I T O S COIEECIALSS S i L I T E S 
Lista de los Comerciantes 
Sucesores «le M0I6, Sombrerería, San 
ilsf-íol é Industria, 
Hierro y Ca., " E l Penix", Obispo y 
Aciiapaíe. 
Harris Bros. Co., Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. S7. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 28, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel LouTre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palnis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Kiva, "La Oriental", 
Ouispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 8 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da". Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., "La jniversal". Obispe 
número 34. 
J . Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maxa, "Fábrica í̂ e 
Perfumes Estilo Francés/' Aguila núme-
ro 293. 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
baña", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Los cupones de las fábricas La Moda 
son moneda corriente al objeto de compr 
E l Carnet Sportivo se vende en ías 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
A. y S, Campignon, Joyería, hotel "In« 
glatérra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca« 
za. Obispo 51. 
Anselmo Lúpe^, Almacén de Pianos y 
Mfisica, Obispo núin, 127. 
J . Girnit é hijo. Almacén de Mvksica y 
Piano?. O'jReiHy «1. 
F. Collía, Sor.ibrerería, Obispo 83. 
Saníenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%. 
Benejan, Peletería, "B! Sol", Belas-
coaín número Oí y medio. 
Peletería 'El Paseo", últimas noveda» 
des. Importación di?t>cta. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
Sauliaso Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y fuba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana. To« 
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 81. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra« 
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor» 
(n dores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lépeí^ "Hotel Inglaterra"., 
Prado 122 y 124. 
An?;eí Fernández, Sol 15 y medio, Te!é« 
foro 775. 
López y Cela, Dulcería "El Boulevard"» 
Especialidad en ramilletes y bombonca. 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge» 
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reborpdo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis» 
po 85. 
" E l Almendares", de R. González y 
Ca,, Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printenips", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostcla. 
"La Estrella de ItaHa", de Oscar Pa-
glieri, Gran Talle? de Joyería, Platería y 
Diamantista, Corapostela 46. 
, Bi Ticket y La Competidora Gaditana, 
ar el CARNET, 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
C. 4107 26-31D. 
T T e x p i a c i o n 
SEGUNDA PARTE DE 
(VERSION CASTELLANA) 
por 
C A R O L I N A INVERIMIZIO 
(Er?ta novela publicada por la Casa Edlto-
Hal de Mauccl de Barcelona, ee encuen-
tra de venta en la librería L« Mo-
derna Poestn, Obispo 133 y 135 
(Continüa.) 
7;Si lo "haces así, no icurarás nunna 
•~~cllJ0 el conde.—Paulina lia obrado, 
my tbieu para ella y para nosotros. 
Jarees acaso qne me ^usta macho ver-
e besar y abrazar á aquel niño? De-
es pensar quién erés ahora y qué de-
*eres t-nos con la sociedad. 
«ua lo -miró fijannentc. 
¿ T ; sé ]o 'HHC vale Ha .sociedad de 
m7 * ' Sr' r{n]n{* ^ r a^c ión e.n 
n i ' • s* P"^* culpable, delin-1 
, c.an tm firi enraf+at) \tm críme-
tm ím"hr>' ^ KT,'hlín la» apnrien 
^ Jjonde frunció el entreceio. 
1 ^ZenLa! 
Ella pareciió laturdida al oir la voz 
irritada de su marido. 
—Perdóname, lAtóredo., .—murmu-
ró con humildad,—perdóname... no 
sé lo que me digo, ¡sí, tienes razónj 
os mi deber no intentar ver más a 
aquel niño: soy la condesa Monaro.,. 
E inclinó la eaíbeza resigna/da. 
La reunión fué señalada ipara la se-
mana •sTguiente. 
Zenia pareció ocuparse sólo de la 
"toilette" que debía vestir aquella no-
che, 
Quería ser belila como no b había 
sido nunca, excitar la admiración, la 
envidia, los cebs. 
En apariencia, poseía ella todo cuan-
to ipodía hacer feliz á una mujer: 
ííBelleza. riqueza, honores! 
¿Qué sería, mírica Paulma compara-
da eon ella á posar de su orgullo, la 
pureza de su conciencia? 
¿Y qué valía para ella el arrepen-
limicuto. el remordimiento de su vi-
da pasada? 
Z.Mi-ia procumba aturdirse, ilusvo-
:• .-so con sofismas en los cnalps no 
•Preín i sentía muy bien que nbra.bá 
mal, que merecía el desprecio de Pau-
lina, ol de] rnaridn; 'tuvo tentaciones 
di» continuar Stí de cnDversu n. 
pero su perversa naturaleza volvía 
a gallear, al reconquistar su fuerza 
física. Se decía que después de to-
do la vida es una lucha, y el más débil 
victorioso, sería siempre el más 
fuerte. 
¿Por qué halbía cedido? 
La iprincesa no pensaba en la lucha 
interior de aqueria joven,- creía en su 
arrepentimiento, estaba persuadida 
que Zenia maldecía el pasado, .compa-
decía á Paulma y ama-ba sinceramen-
te al conde. 
íOeía que era excitación febril de 
la joven por la fiesta. 
No te agites tanto —le dijo una ma-
ñana que estaban solas,—ó te pondrás 
enferma, 
Zenia sonrió con sonrisa forzada, 
—No temas, mamá, tengo.toda mi 
fuerza. Necesito aturdirme para no 
comciter alguna nueva locura, 
—'¿Qué dices ahora? — exclamó 
asustada Tatiana. 
Zenia sentóse encima de un escabel 
que tenía a sus piés, y con uno Dfi 
aquellos movimientos que tanto recor-
daban á la princesa al adorado mari-
do y la conmovían 'profundamente, le 
tomó las manos, y (mirándola á los 
ojos: 
— ¡ . Poa? ftté—le preguntó.—tú y Al-
fredo habéis querido que yo viviese? 
La prinepsa M sobresaltó. 
—Era nuestro deiber procurar 
arrancarte á la, muerte. 
—•Vuestro deber era dejarme morir. 
porque aquello hubiera sido para mi 
el fin de (todas las angustias, en vez 
de condenarme á un suplicio lento 
continuo, cual es el de estar unida 
á un hom'bre que adoro,. . y por el 
cual seré siempre un objeto de des-
precio, de horror, y que no me ama-
rá nunca. 
La princesa suspiró, y pasando sn 
blanca mano por sobre la frente de 
Zenia: 
—Toma e t̂o que te sucede conu 
una expiación —dijo.— Conténtate 
con mi afecto, con la cuidadosa soli-
citud que tiene por tí Alfredo: no pre-
tendas más. Mira, til vida es un paraí-
so al lado de lo que ha sido la mía: sin 
embargo, yo era inocente. 
Lo sé, tú no amaste, ni has amado 
otro hombre que mi padre, ¿y qué re-
compensa tuviste? 
"Te ha. traicionado infamemente an-
te tus ojos, en tu misma casa, con mi 
madre. ¿Merecen los hombres la 
adoración que. rpor ellos tenemos? 
hablo d-e mí, yo nunca mereceré 
tendré derecho de lamentarme si 
frodo me traicionasp. 
El conde PS incapaz. 
Ella apretó convulsiva mente 
labios, 
—'Qué ingenua eres, mamá. ¿No tp 
has dado cuenta de qne está enamora-




Tatiana se espantó de la exaltación 
de Zenia. 
—Te engañas—id jo, 
—Conozco á Alfredo más que tú, 
Y por esto te digo que has hecho muy 
mal, muy mal, en disputarme á la 
muerte. 
"S i tuviese el alma nobilísima co-
mo dices, y los sentimientos de huma-
nidad le dominaran, sobre todo des-
pués de haberme salvado el cuerpo, 
huibera procurado salvarme el alma 
con su afecto, 
"¡Oh, imamá, qué adoración no hu-
biera sido la mía para él! -No hay na-
da más para mí que el amor, que val-
ga la pena de vivir, y lo quiero. 
—'j Zenia! 
—Déjame desahogar, mamá. ¿Crees 
que no sufro al tener que callar y re-
signarme? De cuando en cuando sien-
to que se marcha la razón y pienso en 
cosas criiminales. 
—-Zenia. cálmate, te lo ruegn. [lace 
algunos días* no hablabas así: te^mos-
trabas feliz con tu existencia. Si A1-
fredo te oyes-e. . , , 
—¿Qué ipue-do temer? Si me matase 
ó me arrojase de su laclo, me prestaría 
un servicio; ¡pero no lo hará, nn! 
'Se -puso á reír con una risa insei.'-
sat-a ; pero al ver los ojos de la prin^p. 
sa llenarse de lágrimas, su rostro cam-
bió al momento de expresión. 
—Perd ó n ame, pe rd ón ame—exclamó 
—te (hago sufrir, so yinnobl-e y vil, no 
te diré nada más, me resignaré. 
Pero su resignación era ficticia. 
Ella quería intentar aun una expli-
cación con el ¡njárido. 
La noche antes de la fiesta aguardó 
que la princesa se hubiese acostado, 
que estuviese en silencio el palacio, y 
salió de su habitación para llamar á 
la del marido. 
iNadie contestó, 
Zenia giró lentamente el pomo: la 
puerta se abrió, 
•La alcoba y la sala, del conde esta-
ban iluminadas con la lamparilla de 
noche, pero Alfredo no estaba. 
Ella, en efecto, no lo había oído 
entrar, 
Ija r-ortesana sintió casi una satis-
facción. 
Pasó á la alcoba y se sentó en UIM 
poltrona que .había arrastrado ¡bajo el 
dosel de la alcoba en la sombra, 
Zenia pstaba presa de una especio 
de embriagüpz, de vértigo: quería 
probar el todo por el todo, procuran-
do salir de aquel infierno que no po-
día soportar más. 
A la vez sentía un remordimiento 
por Jo que hacía, pero el pensamiento 
de ser amada un instante, acallaibá al 
momento aquel remordimiento, 
{Continuará.)} j 
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ASALTO Y ROBO 
En el camino do Santa Lucía (Ca-
mián), l'!'1' robado á mano armada 
•• los i iKlividuos de la raza necfra, el 
Jo=é 'Núñez, á quien le quitaron 
limes y seis .pesos cincuenta cen-




gisrué CAÑA QUEMADA 
En la colonia ^ .Malpica" término de 
JoveÜanos, se qüemaroó 7.000 arrobas 
de caña parada. Se desconoce el origen 
del incendio. 
—En la colonia ' ' Ohuobo San Igna-
cio." término de Unión de Reyes, de la 
propiedad de Juan Jiménez, se que-
marón 10.000 arrobas de caña parada. 
El hecho ha sido casual, ocasionado 
líor la locomotora del central ''Santo 
Domintío. 
—En la colonia, "Palenque" barrio 
de-San Julián, término de Oüines. de 
la propiedad de Bartolo Milián, se 
quemaron 70.000 arrobas de caña. El 
hecho fué intencional y se detuvieron 
á los autores. 
LADRON CAPTURADO 
El sargento Saturnino Somiarriba. 
Jefe del puesto de la Guardia Rural 
de Melena del Sur, detuvo en Guara 
gil néigro Ambrosio Arango López, ai 
tor del roibo de la caja de caudales de 
la e&'ta.ción del Ferrocarril, de Guara 
DISPARO DE ARMA 
El dia 14 del actual, en el central 
"Zaza" (Remedios) Martín Sansario. 
disparó un tiro á Patricio Jiménez, hi-
riéndolo en la tetilla derecha y dándo-
se á la fuga. 
MUERTO EN REYERTA 
En la noche del dia, 15 del actual, 
fueron miuertos á puñaladas Juan 
Mendoza; por Dienisie Vázquez, y Jo-
sé 'Mendoza respectivamente, en la 
finca "iOandonga,," término de Baire. 
en la provincia de Oriente. Los 'auto-
res han sido detemdos por la Guardia 
Rural del Escuadrón " E " del Regi-
anien número 3. 
I N Ü T I L E S M A N E J O S 
Como era de esperarse, la noticia 
de haber presentado á la Cámara va-
rios señores, representantes un proyec-
to de ley modificando La concesión á 
la Havana Electric,.no ha causado 
ef ecto en los valores de esta sólida em-
presa. 
La imayor parte de los accionistas 
toman á diario el siuculiento cthecolate 
de la estrella marca tipo francés, y 
sabido es que quienes tienen igusto tan 
exquisito, están á cubierto de toda 
contrariedad ó desgracia. 
síderables las pérdidas sufridas fal-
tando datos del campo donde los ríos 
se han desbordado. Puente de la plaza-
da alcantarilla puerta de tierra, y cloa-
cas de la laguna completamente des-
truidas ; caterretera Baracoa á Sabani-
lla grandes desperfectos. Los vapores 
que se esperaban de Santiago de Cu-
ba y Habana no han llegado.—G. Pi-
ñó, Administrador Aduana. 
SIBOR e T A R I A 
D C A G m G U U T U R ^ 
Licencias 
Se han concedido treinta días de li-
cencia par enfermo, al señor don Ma-
rio Chomat, oficial del Negociado de 
Propiedad Intelectual, Marcas y Pa-
tentes. 
También se han concedido treinta 
días de licencia á la señora Concep-
ción Fernández, auxiliar del mencio-
nado Negociado. 
Designación 
E l inteligente y competentísimo em-
pleado señor don Pedro Caula, ha sido 
designado por el Secretario de Agri-
cultura, para que auxilie en sus tra-
bajos á la -Comisión de Presupuestos 
de la Cámara de Representantes. 
Demarcación suspendida 
A petición del interesado, ha sido 
suspendida la demarcación de ja mina 
"Adoración," situada en la Provincia 
de Santa Clara, y denunciada por el 
señor Primitivo Gutiérrez. 
Guías expedidas 
Se han extendido para diversos apro-
vechamientos las siguientes guías: 
Permitiendo al señor Walter Tlimml, 
extraer productos del potrero "Las 
Mercedes," situado en el término de 
Guanajay, y propiedad de l)s seño-
res María Asunción y Germán Castro. 
Autorizando al señor Antonio Ca-
rrillo, para el trasporte de maderas 
procedentes de la finca "San Vicen-
te, (a) "Cocodrilo," en el término 
municipal de Cienfuegos. 
Para el señor José Anduriz y Gala-
naga, permitiéndole extraer leña y 
carbón de una finca de su propiedad 
en el término de Cienfuegos. 
Concediendo al señor José J . Fuero 
para trasportar productos de ,su finca 
"Soledad," ubicada en el término de 
Artemisa. 
Aprovechamientos comuneros 
Ha . sido anunciado el plazo de 30 
días la solicitud formulada por el se 
ñer Crescencio Pérez Ortega, de efec-
tuar aprovechamientos forestales en 
la hacienda comunera "Río Grande 
emplazada en el término de Ciego de 
Avila. 
El día 31 de Diciembre último falle-
ció en Puerto Rico, la señora María 
Ecsende Fernández, madre de nuestro 
amigo don Sotero Figueroa, oficial de 
la Secret-aría de Gobernación, á quien 
con tal 'motivo, enviamos nuestro más 
sentido pésame. 
La NUTRINA IODADA del Dr. ROUX. es empleada con gran éxito lo mismo en invier-no que en verano v se vende en frascos bajo la forma de SIROPE. Es la EMULSION mas perfecta para los niños. VITALIDAD. DESARROLLO UNIFORME de los HUESOS. TRIDIGESTIVA y muy NU-TRITIVA. 
Agencia y Depósito: Riela 99. 
P A L . A G I O 
E l señor Fernández de Castro 
El conocido hombre público, señor 
Fernández de Castro, estuvo hoy en 
Palacio á. saludar al señor Presiden-
te de la República. 
Memoria 
El Jefe de la Guardia Rural, señor 
Monteagudo, entregó hoy en la Secre-
taría de Gobernación, la Memoria 
anual de los servicios realizados por 
dicho cuerpo duratite el año dó 1909, 
l iNSTRUGGIOIN P U B b l G ^ 
Inspectora de Calistenia 
La señora Aurora Mena, Inspecto-
ra general de Calistenia, ha termina-
do el primer período de su enseñanza 
en Sagú a la Grande. 
Esta enseñanza será reanudada en 
Febrero, cuando lleguen los aparatos 
que el Ayuntamiento de Sagua ha ad 
quirido para el gimnasio de las escue-
las. 
Probablemente la señora. Aurora 
Mena irá en estos días á Matanzas pa-
ra organizar en algunas escuelas las 
clases de Calistenia. 
á dicho reglamento la mayor publici-
dad, enviándolos á los Alcaldes rouni-
ciipales y jefes (de la Guardia Rural, 
para que éstos hagan cumplir las dis-
posici'ones que en dicho reglamento 
aparecen. 
Veda 
E l Io. de Febrero coanenzará la 
da de la caza de palomas silvestres 
todas clases, según previene una 






D b b O B I S P A D O 
E l señor Obispo 
El sábado salió de la quinta que los 
Jesuítas poseen en Luyanó, el señor 
Obispo de esta Diócesis, donde ha es-
tado en retiro toda la semana. 
Esta imañana se 'ha marchado á la 
misma finca con objeto de permane-




con todas las disposiciones y cambios 
contenidos en los mismos hasta el día 
31 de Diciembre último y con autori-
zación oficial, á DOS PESOS MONE-
DA AMERICANA el ejemplar. Los 
venden 
RAgieLA Y BOUZA 
OBISPO ¿ 3 y 3o . H A B A N A 
A S U N T O S V A R I O S 
La señora viuda de Sansón 
En el vapor francés ''Virginie" ha 
llegado á esta capital acompañada de 
sus hijos, procedente de Canarias, la 
señora Rita Várela, viuda del capitán 
Sansón, que pereció al naufragar el 
vapor "María Herrera," que estaba á 
su mando. 
Visita á la Cabaña 
Varios oficiales de los buques de 
guerra alemanes que se encuentran 
fondeados en babía, pasaron ayer, á 
visitar las fortalezas del Morro y la 
Cabaña. 
Visitas á bordo 
Ayer pasaron á visitar los buques 
alemanes que se encuentran en bahía, 
los Ministros de su nación y el de Es-
paña, señor Pablo Soler. 
Por las baterías de los buques se hi-
cieron los saludos de ordenanza. 
Nuestro pésame 
Se lo enviamos de todo corazón al 
distinguido compañero en la prensa y 
querido amigo don Enrique Cali, por 
el fallecimiento de su hermano Fer-
nando, ocurrido en Reus (-Cataluña). 
Sabemos cuanto quería á su herma-
no, y acampañamos en su dolor al es-
timado amigo Enriq'ue. 
pequeño. Entre la multitud de caba-
lleros perlenecientes al comité, osten-
tando en su brazo el distintivo de la 
Cruz Roja, tuve el gusto de saludar 
particularmente á los señores Diego C. 
ITernández y Domingo Lence y Conde, 
verdaderos decanos, que en otros tiem-
pos eran los paladines é infatigables 
mentenedores de nuestro hoy agonizan-
te "Círculo Familiar" y cuyos seño-
res contribuyeron en mucho con su va-
liosa cooperación á tan ahalagüeño re-
sultado. 
E l programa de la función fué cum-
plido al pie de la letra, poniéndose en 
escena el precioso drama en tres actos 
titulado "Un drama en familia" y la 
graciosa comedia en un acto "Paco y 
Manuela." 
Tanto la dirección, como la "mise 
en escene,'' estuvo á cargo de mi esti-
mado amicro y correcto caballero señor 
Antonio Rosselló, y así fué el resulta-
do: ¡soberbio, espléndido! 
Muchos años habían transcurrido 
sin tener el placer de ver una fiesta 
tan agradable y animada. 
A pesar de conocer los muchos mé-
ritos que concurren en el personal que 
tomó parte y al que debemos, por su 
fsfuerzo y constancia, tan hermosa 
fiesta, quedarnos verdaderaTnente sor-
prendidos, pues no parecían simple 
aficionados, sino consumados artistas. 
Las señoritas Margot Rosselló, 
Isaías Duarte y Plorinda Fuentes, y 
los señores Rosselló, Julián Mederos, 
Eduardo V. Rodríguez, Luis Fernán-
dez y Santiago Martínez, fueron quie-
nes prestaron su valioso concurso. 
Todos los miembros del comité, des-
de el presidente al último de sus voca-
les, me ruegan que por este medio les 
signifique á todos la. expresión más 
sentida de su agradecimiento. 
En uno de los intermedios se proce-
dió al reparto de ios regalos que dona-
ron las acreditadas casas de comercio 
" L a Victoria" y " L a Casa Grande." 
E l doctor Julio V. Collazo, dignísi-
mo Presidente del Comité de la Cruz 
Roja y su apreciable esposa, no pudie-
ron concurrir á la fiesta por tener un 
hijo enfermo, lo que deploraron todos, 
pues el señor Collazo había sido el ini-
ciador de la fiesta. 
MANUEL M. RUIZ. 
D E J A R U C 0 
Enero 12. 
Se está haciendo sentir en este pue-
blo la falta de una sociedad de recreo, 
donde los vecinos puedan disfrutar al-
gunas horas de solaz y esparcimiento. 
Aquí contamos con un magnífico edi-
ficio que ocupó el Casino Españól y 
que hoy está cerrado. Si el señor José 
M. Zayas tomara la iniciativa,, podría 
constituirse en Jaruco un centro que 
sería digno exponente de la cultura de 
sus habitantes. 
E L G i B i e 
COTIZACIONES DEL AZUcA¿ 
Los precios á que abrió hoy el ; 
cado azucarero son los siguiente 
Azúcares centrífugas, pol. 96 ¡f ió 
9d. ' d l3Í 
Naufragio 
En la Secretaría arriba citada se 
han recibido telegramas anunciando 
el naufragio de la goleta de catorce 
toneladas "Ercilla," ocurrido frente 
á "Nimanima," la cual se perdió to-
talmente, y 
E l balandro "Cinco Hermanos" 
E l Comandante del guardacostas 
"Alacrán," ha dado cuenta asi mismo 
á la Secretaría citada, de haber en-
contrado zozobrado próximo al Canal 
"Mamey," al balandro "Cinco Her-
manos," cuya embarcación fué reco-
gida y conducida por el guardacostas 
Cárdenas, entregándolo en la Admi-
nistración de Aduanas de aquel puer-
to. . 
Inundación 
En la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido el telegrama siguiente: 
Baracoa 15 Enero.—Ayer 1:4 deslié 
12 m. hasta 6 p. m. gran temporal de 
agua inundó las calles Playa laguna 
y otras de las poblaciones sin- que fue-
í-á posible trabajar oficinas, muelles y 
puerto. Edificio Aduana inundado 
causa lluvias granizada caida y fuer-
tes' rachas do vientos con grandes 
aguaceros consternaron habitantes y 
á causa inundaciones tuvieron que 
trasladarse todos los vecinos de las 
calles Playa Laguna y otras. Son con-
Inspecciones 
En Remedios se han inspeccionado, 
durante la primera década de Enero 
210 casas, y se encontró un depósito 
con larvas, que fué destruido; en el 
mismo tiempo se inspeccionaron 120 
casas en Zulueta, no encont' ándose 
depósitos con larvas; en Cristo 549 
inspecciones; en Caney 541, no se en-
contraron depósitos con larvas. 
Vacuna 
En Jatibonico se han practicado 
durante el mes de Diciembre '*7 ope-
raciones de vacuna, de las cuales 33 
tuvieron éxito. 
Multas 
Por la Jefatura Local de Sanidad, 
de Camagüey, se han impuesto duran-
te el mes de Diciembre próximo pasa-
do 63 multas por distintas infraccio-
nes sanitarias. 
Sección de inspectores médicos 
Por esta Sección se han efectuado 










Suma general 15.884 
Muestras de leches recogidas 100. 
Muestras de leches analizadas y re-
petidas 109. 
M U N I C I P I O 
Cesantía 
E l Alcalde ha firmado un decreto, 
declarando cesante al señor don Pa-
tricio Rendón, oficial segundo del Ne-
gociado de Arquitectura. 
A Rendón se le instruyó un expe-
diente, por ineptitud. 
GA p a r í M U Ñ E C A S 
Todos tamaños, se colocan grati?; en 
La Rosita," en su nuevo local Ga-
liano 71, entre Neptuno y San Miguel. 
Teléfono 1232. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R DBL» R Í O 
i*'oi- r-,.arralo» 
Guanajay, Enero 17. 
á las 10 y 25 a. m. 
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Habana. 
Anoche llegaron á esta villa dos déte 
nidos por la Guardia Rural de Cabañas 
nombrados Manuel Veliz y Ramón 
Oastillo, quienes declaran haber sido 
atropellados por el sargento Manuel 
Hernández, con un manatí. Se en-
cuentran en el prescinto de Policía, 
donde examinados, por el Dr. Vilar, 
médico municipal, según éste certifica,' 
presentan numerosas contusiones. 
E l Corresponsal. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I f t b 
Las lidias de gallos 
El Secretario de Gobernación ha en-
viiado á los Gobernadores Provincia-
les varias copias del decreto número 
3 del presente año, que reglamenta las 
lidias de gallos, y les acompaña un es-
crito en el cual se les recomienda dar 
D E A L Q U I Z A R 
Enero 11. 
Satisfechos deben haber quedado 
los organizadores de la función que, á 
beneficio del Comité Municipal de la 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Cubana en Alquízar, tuvo efecto en 
los salones del "Círculo Familiar" de 
este pueblo el día 9 del actual. 
Los programas anunciaron la fiesta 
para las 8 p. m. y una hora antes, no 
quedaba una sola localidad vacía. 
La señora Luisa de la Uz, digna 
presidenta del comité de clamas, ocu-
paba su sitio en la mesa de entrada • 
las señoras Concepción Capote de Gu-
tiérrez, Lucrecia Blanco de Portilla y 
la simpatiquísima señorita Juana Ma-
ría Morales, formando encantador 
grupo, como damas de dicho comité, 
secundaban á su presidenta en el re-
parto de papeletas, con un resultado 
altamente satisfactorio. 
¿Citar nombres? ¡Imposible! Allí se 
bailaba congregado todo lo más bello, 
la más elegante, lo más florido de nues-
tra sociedad alquizareña: allí estaba 
representado todo el pueblo, con un or-
den perfecto y una compostura que 
hace justicia á su valer.-
Veinticuatro horas antes de empe-
zar la función, el comité de damas en 
pleno, salvo muy raras excepciones, 
estuvo ofreciendo entradas y lunetas, 
viendo sus esfuerzos coronados con un 
éxito sorprendente. E l local resultó 
Las calles de la Iglesia y Maceo han 
quedado muy bien reparadas. El pue-
blo elogia el'celo desplegado por el Al-
calde. 
EL CORRESPONSAL. 
M A T A ¡N ¿ A S 
D E U N I 0 N D E R E Y E S 
Enero 13. 
Aquí se mueve la opinión liberal en 
el sentido de reorganizar el partido. 
Muy pronto serán convocados los co-
ftiités de barrios y luego se proeederá 
á nombrar la Junta Municipal y el 
Delegado provincial. 
Se da por seguro que muy pronto 
será constituido en Ayuntamiento el 
poblado de Sabanilla, hoy anexo á es-
te Municipio, y créese que nuestro Je-
fe Local de Sanidad pedirá su trasla-
do á Sabianilla, pues allí cuenta" con 
buenas relaciones, tanto en el elemen-
to liberal como en el conservador. Mu-
cho semtiremos la ausencia del correc-
to caballero y consecuente hombre 
•público. 
Nuestros concejales se han ganado 
con su íiaibor mcritísima el afecto y la 
consideraci'ón de sus conciudadanos. 
Puede decirse que su reelección está 
asegurada. Y si no, vaya una mues-
tra: Hace dos años que Obras Públi-
cas entregó el acueducto que el Estia-
do regaló á este pneblo y aun no se 
han emipezado las obras de las deriva-
ciones. Y lo niiás inquietante es que 
quizás este año tengamos que pagar el 
litro de agua á diez centavos. ¡Por 
Dios, señor Alcalde! 
VALOIS. 
Servicio do l a ^remsa Asociada 
D E A Y E R 
Londres, Enero 16. 
La posición en que han quedado en 
el primer día de elecciones, los partí 
dos, al cerrarse anocfie los colegio^ 
electorales, contado con los distritos 
en que no hay oposición, es la siguien-
te: Uninistas 43, Liberales 37, Labo-
ristas 6, Nacionalistas 5. 
AGRESION A UN MINISTRO 
E l suceso más sensacional de la 
campaña ocurrió en Grimsby, donde el 
Ministro de Hacienda del Gabinete li-
beral y autor del discutido presupues-
to, Mr. Lloyd G-eorge, fué amenazado 
per la multitud, viéndose obligado á 
huir bajo la protección de la policía. 
ZELAYA IBA A BELGICA 
Méjico, Enero 16. 
Después de haber arrendado una ca-
sa para residir algún tiempo en esta 
capital, el ex-presidente Zelaya, de 
ISicarag-ua, anuncia que saldrá para 
Bélgica tan pronto como pueda. 
Esta resolución se ha debido á un 
telegrama, de la esposa de Zeleyá, que 
se encuentra actualmente en Mana-
gua, la que le participa que ha decidi-
do ir á Bruselas, ciudad en donde tu-
vo su residencia anteriormente 
RECLAMACION DE TURQUIA 
Berlin, Enero 16. 
Se aseg-ura autorizadamente que el 
gobierno de Turquía ha iniciado pro-
cedimientos para que le sean entrega-
dos por el Banco de Aiemania, los mi-
llones que en él depositó el depuesto 
Sultán, Abdul-Hamid. 
PUERTOS ABIERTOS AL 
COMERCIO 
Pekín, Enero 16. 
E l gobierno chino ha abierto al co-
mercio internacional los puertos de 
Hunchun y Lun-Chinchun, en Ohien-
tao, M'anchuria. 
La cuestión del arancel se solucio-
nará pronto. . 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Leadville, Colorado, Enero 16. 
Un tren de carga salió de la vía cer-
ca de esta población, pereciendo cua-
tro personas y resultando heridas 
otras tres. 
NUEVOS VUELOS 
Los Angeles, Enero 16. 
Curtiss, Paulham y Hamilton, han 
hecho varias ascensiones, á pesar del 
fuerte viento reinante. Varias ocasio-
nes regatearon les tres aeroplanos, pa-
sando unos por encima y por debajo 
de los otros ó dando vueltas alrede-
dor de silos. 
Curtiss se remontó cien pies, des-
cribió círculos en el. aire y luego hizo 
con su máquins. la fisura de nn ocho. 
Paulham subió 512 pies, haciendo 
figuras geométricas á esa altura; des-
pués llevó dos pasajeros. 
Willard hizo una corta ascensión. 
Dos dirigibles que subieron, tuvie-
ren que descender en seguida, porque 
encontraron corrientes de aire dema-
siado fuertes. 
Asistió mayor concurrencia que en 
ninguno de los días anteriores. 
Mañana, tratará Paulham de batir 
el reoor de distancia, de 144 kilóme-
tros, establecido por Farman. 
Azúcar mascabado, pol. 89, a 13S n. 
Azúcar de remolacha d" u •' 
cosecha, 13s. Od. " nilev,> 
VENTA DE VALORES 
Nueva. York, Enero 17 
E l sábado, se vendieron en la g 
sa de Valores de esta plaza 354.900 
bonos y acciones de las 
empresas qr 
Unidos. 
radican en los Estado! 
LIMOSNAS recibidas en esta casa du 
rante el mes de Diciembre pró:umo p-
sado, en cuyo mes ha ejercido la D], 
putación el señor Eugenio L. Aspiazo-
EN ESPECIES 
El señor Andrés Navarro, Inspectr del 




días y algunas viandas. 
E! señor Administrador de 
lechón. 
El señor José Pcrpiñán: 1 barril de 
manzanas. 1 barril uvas, 1 saco de nue-
ces, 1 saco de avellanas y 50 cajas 
turrón. 
El señor Manuel López: 1,000 
lias de cigarros de su marca. 
El señor Y. Cuesta: varias libras carne 
Los señores Inclán, García y Ca.: 1 Sj>, 
co de nueces y 2 cajas de turrón. 
Los señores Aponte, Rojo y Ca.: 1 ca, 
ja de nueces, avellanas y pasas. 
Los señores Briol y Hno.: 1 barril de 
manzanas. 
cajeti-
Los señores N y Gallarreta: 1 ba-
rril de manzanas. 
El Matadero Industrial, por conducto 
de la señora Roldán, viuda de Domín-
guez: 4I4 de ternera y menudencias. 
Los señores Rambla y Bouza: 12 libras 
castaña, 12 libras nueces, 12 libras avella-
nas y 2 latas galleticas. 
El señor Benigno Fernández: 1 caja 
peras. , 
Los señores Moretón y Arruza: 1 ba-
rril uvas y 1 cochino. 
En efectivo Oro Plata 
El Banco Español, al niño 
que cantó las bolas en el 
Sorteo de Obligaciones. 
Los señores herederos de 
D. Antonio G. de Men-
doza 
La señora Viuda de Sarrá 
é hijo 
El Sr. Pbro. I . Peña. : . . 
Los Srcs. Anselmo López 
y Compañía 
Los Srcs. F. Gamba y Ca. . 
Los Sres. BalcelU» y Ca. . 
Los Sres. H. Hupmann y 
Compañía 
Los señores Antonio Quc-
$4.24 









$ 4.24 $ 16.00 Total. . . . . 
Habana, Enero 10. 1910. / 




Courrier des Etats Únis. — En la 
acreditada y popular librería "Ro-
ma" de nuestro amigo don Pedro Car-
bón, Obispo 68, han recibido lo 
jicos de la semana con el "Caurriei^ 
que publica el sensacional folletín "Le 
seeréi de 1' enfant" muy leído. 
Aedniiás en "Roma" hay gran sur-
tido de tarjetas postales, efectos de es-
critorio, perfumería de moda, té supe-
rior y exquisito, y gran multitud de re-
vistas y libros de actualidad. 
Llama la atención esta casa por la 
Tnodicidad de los precios y la buena ca-
lidad de sus mercancías, porque las re-
•oibe diréetamente. 
Acaba de recibir las mecías de la es-
tación "Album de Blusas." "Chic Pa-
risién" y " E l Espejo de la Moda." 
CATEDRATICO DB LA ONiVKRSIUAJJ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDOb 
NEPTUNO 103 DK 12 A 2, todos 
los dias excepto los domiogos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierues a 
las 7 de la mañna. 
C 48 26-1E 
D E HOY 
MANIFESTACION EN 
PRO DE LOS PRESOS 
Barcelona, Enero 17. 
Una. manifestación, en la cual for-
maron más de cien mil personas, des-
filó hoy con el más perfecto orden, 
frente al palacio del Gobernador Ci-
vil, para pedirle el indulto de Jas per-
sonas que aun guardan prisión á con-
secuencia de los disturbios del raes de 
Julio último. 
EFECTOS DE LAS 
ELEOCiaXES EN INGLATERRA 
Londres, Enero 17 
Las ventajas obtenidas por los Unio-
nistas en las elecciones del sábado, han 
desconcertado algo la Bolsa de Valo-
res, haciendo que las cotizaciones de 
ios Consolidados, bajaran de 5¡16 y que 
las de los demás valores rigieran rela-
tivamente flojas. 
SIOüE SIENDO CAMPEON 
Sydney, Australia, Enero 17 
Con motive de haber derrotado hoy 
en la séptima entrada á Bill Squa^es! 
continúa el pugilista Bill Lang disfru-
tando del título de campeón de los bo-
xeadores australianos de gran peso. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Lofidres, Enero 17. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrie-
ren hoy á £80i/o. 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Teniente 
Rey 15. 
Austria Hungría, señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor Rcné Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L. Van Bergen, Coa-
sul.- Amargura 7. 
Bolivia. señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doetor Gonzalo Aróste-
gui. Aguiar 108%. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Ncptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Mathcu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
uell. Cónsul, Mercaderes 16 Vi-
Ecuador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. • 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul. Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vicc-
CÓnsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J. 
L. Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Na ció nal. 
Estelos Unidos de América, señor 
José Springor. Vicecónsul. aUoa del 
D^jifo '>.';:('ional. 
Estado?? Unidos de América, I I . P-
Starret. Vice-Cónsul sustituto, altos 
dd Hanco Nafional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano.) 
Crnn Bretaña, señor John Lov.xloa, 
Více-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos, .•'••.4 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. ^ 
Guatemala, señor Emiliano Mazon, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Noruega, señor Cari Boek. Vice Cón-
sul, Jústiz esquina á, Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado oe 
los Estados Unidos. ^ , 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo» 
CónsurGeneral, Línea 76, Vedado. 
Pakes Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Habana, Diciembre de lOO'J 
E L DE ESPECTACULOS MAS ATRAYENTES DE LA 
F1INCION DIARIA 
TRES COLOSALES TUDAS LAS NOCHES. LO HOSCA VISTO, 
. . i „ . . i 0 < f „ I i : ^ t ! M 1 > O ' l a s ^ m i n e n c i a s ar t í s t i cas E l e n a Fon», E n -rique t ro in y Messino Massa. 
Ueflnados actos de variedades procedentes de la Wen*1 
^ S ^ T S S Í S ^ ^ ^ 0 » P o p u t a i S H o W e n t r a d » .v 
I n i i c t a j 1 0 c a z u e l a . - L i i , „ so Calé y Res taurant . -Kog io sc i -
Y l c o . - R e u o v a c i d i i de cartel , con ¿ c t o s y novedades de gran 
succés . 
c 243 30-16 
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jV Con 
gario internacional de "sk i , " 
^en A g u ^ Buenas y Cauterets 
ió. ' ' 
F^ncia, •enrtre los amantes del 
v de los deportes invernales 
fe^ran .animación con motivo del 
«nrso internaenmal de ski, 
F ^ S o Por el " Club Alpino Fra^ 
P f n Aguas Buenas y Cauterets, y 
R nro^rama é itinerario es el si-
K rnes 21 de Enero. — Llegada á 
í Rrflnes é instalación. — Reeep-
^ nr la Sección de Pau del "Club 
Francés," .por la Municipali-
flf v «or la Comisión local. 
1 r'lado 22. — Mañana, carreña de 
; SJn .militar internacional por equi-
f ron reconocimientos y t iro; lle-
m loi más cerca .posi'ble de Eaux-
r \ s Durante la carreña militar se 
K S r á n . e n Ka.ux-Bonnes: pruebas 
f 'arada y estilo, y'una carrera de 
i ^aies.—Almuerzo en Eaux-Bon-
Tarde, carrera de jóvenes, pruc-
P^cional de saltos (copa de Eaux-
K ) v carrera de " lugos. " -Co-
Pgft en Eaux-Bonnes, fiesta en el Ca-
^ ¿ ^ ' 2 3 . — E n Gourette. Por la 
anana, .carrera de fondo para guías, 
ligeros, guardabosques, -aduaneros, 
^adarmes, etc.; oarrera nacional de 
î locidad. — Durante estas carreras, 
bebías militares de paradas y estilo 
fpruebas de "bo^bsleighs."—Almuer-
1 en Gourette.—Tarde, carreras de 
Lloras, pruebas internacionales de 
tos (civiles y militares.)—Comida 
-eD Eaux-Bonnes, fiesta en el Casino y 
Irtines 24.—Mañana, carrera de ion-
> por equipos de las sociedades afi-
nadas al "Cluib Alpino Francés."— 
ilmnerzo en Eaux-Bonnes.—Por la 
regreso á Pau, 'banquete, dis-
tribución, de recompensas y fiesta en 
I Grand Baláis d'Hiver. 
Martes 25.—Mañana, salida de Pau 
•0 dren especial.—Recepción en la es-
gición de Cauterets por las .Secciones 
ESudoeste y de Tarbes, del "Club 
Îpioo Francés," por la Municipali-
|¡d y la Comisi'ón local.—Almuerzo. 
i-Por la tarde, pruebas de "luge" y 
iiatinar.—Por la noche, "puncV de 
lonor ofrecido por la villa de Cautc-
lete y Comisión sindical de Sain-Sa-
m. 
Miércoles 26.—.Mañana, icarrera na-
cional de fondo con .clasificación re-
¡ional y "carrera de señoras.—Por la 
arde, carrera individual militar de 
/elocidad y pru-eba.de "skis," remol-
cados por caballos.—Por la noche, 
fiesta en el patinadero ("skating") y 
• f e 
Jueves 27.—Mañana, carrera de 
Irado ( aduaneros, guardabosques, 
gendarmes, guías y maleteros), prae-
"¡si de parada y estilo.—Por la tarde, 
•uebas nacionales de saltos para «i-
n y militares (copa Cauterets.) — 
la noche, 'banquete. 
Viernes 28.—Mañana, carrera de 
-.jvenes y "rallye-paper." — Por la 
Itarde, pruebas de "'bobsleighs," " l u -
y patines y distribución de re-
Bmipensas. 
| Sábado 29 y domingo 30.—Excur-
m n á elección de los adheridos, bi 
P Gavarnie ó á Bagnéres de Bigor 
ípara asistir el domingo al mitin de 
pyolle, organizado por la Se-cción de 
pagnéres de Bigorre, del "Club Alpi-
to Francés." 
I Ha terminado el interesante 'con-
mmo de resistencia llamado los "Re-
p i l i t y Triáis de L ' Autó." que ha 
prado quince días, durante los cua-
los valientes cochecillos inscriptos 
m recorrido la friolera de 2.000 ki-
lómetros.. 
I fe los 29 vehículos inscriptos, so-
gien^e han podido resistir 16 á los 
:f¡gores del reglamento y á las "pan-
P , ' hia'biendo terminado la prueba 
l0s siguientes: 
Grégoire ITI (CournatV 
wégoire I I (Anthoine). 




M E L F R O N T O N 
[ Primer partido: Joseíto y Alberdi. 
, ^ncos, contra Oáratc y 'Narciso, azu-
()jfnna,ron ]os primeros porque lo hi-
^ron bien. En cambio, si -malo v pi-
Í ^ OS UTO G-árate, pésimo ó infernal 
otí-o U'10 Xar(*iso- faciéndose uno v 
^acreedores á las protestas del pú-
ümU ganó la primera quiniela. 
I^L*!1^11^10 p,artido de la ^ r d e -
tef Ar T J ^ ^ A e . ae blancos, 
.a/ Lhnr™S* 7 F r m ú a -
'luepi S rílsinn ''e convencernos, de 
m ^ T 8 '1?Pn dé los ármanos os un 
P ^ n l - ¡Qué modo de ju-
x.la chiquito! 
i S ^ f m m ^ 6 oomo bueno. 
P̂OP +1 ! / trío por lma diferencia de . "antes. 
'q™ f'llé d ^ ^ejor an-
ipjo/ 0 lo ^ Pn(l0 Por impe-
Gáratp so ^ h segundn quiniela 
PAGOS 
g j " ^ Partido. . . 







organizado por el Club Alpino Fran-
—Los Releability Triáis de " L ' Au-
' Rolland-Pilain I I (Jourdan). 
Delage (Haye.) 
Alcyon I I I (Thiercelin). 
' Alcyon I I (Olivier). 
Barré I I I (Fulgence). 
;Sizaire et Naudin I I I (Court). 
iCorre-La Licorne I I I (Colloanb). 
Corre-La Licorne I (Montón). 
Alcyon I (Barrieux). 
Tun cuín I (Beck). 
BOartu I (Vaquette). 
Doriot Flandrin-Parant I (üela-
«e). 
Demeester (Bouteiller). 
E l "match" Pío Alonso-Martínez 
Asensio. 
Después de una serie de incidenfes, 
motivados por el necesario arreglo de 
las condiciones, y puestos ya de acuer-
do, ayer tarde, en el teatro "Arme-
non ville," se efectuó el "match" á 
espada entre los distinguidos profe-
sores Pío Alonso, maestro de la Sala 
de Armas de la "Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haiba-
na," y José Martínez Asensio, repre-
sentante de la "Escuela Española de 
Esgrima.'' 
El laconteciiraiento tan esperado em-
pezó á las tres en punto y ante una 
concurrencia entusiasta, pero escasa. 
Notamos la falta de nmchos de los 
que forman el grupo de "amateurs" 
y profesionales que acude isiempre á 
•esa .clase de torneos. 
A la hora icitada .más arriba, ambos 
campeones, el de la Esemela Francesa 
y el de la Escuela Española, salieron 
á la pedana, que la constituía el anti-
guo campo de "tennis" usado por las 
señoritas que jugaron durante un 
tiempo á ese deporte en "Armenon-
vil le." 
Los padrinos del señor Martínez 
Asensio eran; Martínez Oastelló y 
Larrañaga; y los del señor Pío Alon-
so: Pablo Moliner y "Wilfredo Fer-
nández, actuando de arbitro el señor 
José Ullmo. 
Después de algunas observaciones 
hechas por este último á los comba-
tienites, comenzó el asalto extraordi-
nariamente emocionante. 
A nuestro modo de ver, .en los pri-
meros momentos Pío Alonso se halla-
ba algo nervioso, desapareciendo ese 
estado después de los primeros "en-
gagements." en que se mostró muy 
dueño de sí, atacando y "ripostando" 
•con. valentía, que no de-cayó un ins-
tante hasta el final, 
Martínez Asensio nos resultó en to-
do el icombate dueño .completo de sí, 
•exhibiéndonos con gran maestría las 
ibellezas de su arte. Desde luego hay 
que reconocer que estuvo desgracia-
do; no á otra causa puede atribuirse 
la diferencia grande de golpes que se 
acusaron uno y otro tirador. 
De todos modos, durante las 30 "re-
prises," digómoslo así. aunque en rea-
lidad no lo sean, se admiraron en uno 
y otro maestro prodigios de arte es-
grianístico, saludados con calurosos 
•aplausos por los partidarios de amibos 
y por el priblico en general. 
Los padrinos cumplieron bi:en su 
cometido, decddiendo siempre con gran 
oompeteoicia é imparcialidad las dife-
rencias, el arbitro 'Sr. José Ullmo. 
No entramos en más detalles por-
que nos es imposible, dado el largo 
tiempo que duró el asalto (desde las 
tres á las einco y cuarto) y porque 
acatamos en estos "matehs" siempre 
las decisiones que al finalizar nos dan 
los que los dirigeu. 
Tocó Alonsn 10 veces. 
Tocó Martínez Asensio 4 veces. 
Esta noche, á las ocho y en el mis-
mo teatro de "Armenonville," se ve-
rificará la continiiación del "match," 
y oaso. de que no quedo decidida aun 
la viictoria de alguno de los conten-
dientes, tornarán, á la hucha Martínez 
Asensio y Pío Alonso, mañana, á las 
•dos do la tarde. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 18 de Enero, á las 
ocho dle la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p'> 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
mmKÍSb— 
te Jesús López que despachaba una bo-
tella de alcohol, aprovechó estos momen-
tos para emprender la fuga. 
Sánchez fué perseguido siendo deteni-
do á la voz de ataja por el policía nú-
mero 584. 
O T R A V E Z E N E L H O T E L P L A Z A 
El negro José Castro Virosa, vecino de 
Salud 141, se presentó anoche en la ter-
cera Estación de Policía, acompañado del 
vigilante 66Q, manifestando que fué al Ho-
tel "Plaza" en el café que existe por Zu-
lueta, pidiendo un vaso de agua, el cual le 
sirvió el dependiente Mamiel Espinosa y 
que después de tomar el agua, dicho de-
pendiente le rompió el vaso á su presen-
cia, por lo cual se considera vejado. 
De este hecho se dió cuenta al Juzga-
do Correccional del Distrito. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la casa Universidad número 17, tie-
ne establecida una carpintería el blanco 
Mariano Ponce Ortega, quien tiene al 
cuidado de ella á los operarios Bernar-
do González y José Fleitas, ocurrió ayer 
de madrugada un principio (̂ e incendio 
que fué prontamente apagado por dichos 
operarios y varios paisanos. 
E l señor Ponce Ortega, sospecha que el 
fuego sea obra de algún criminal que ha 
querido hacerle daño, al saber que su es-
tablecimiento no está asegurado. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
Manuel Rodríguez, dependiente de la 
fonda establecida en la calle de la Cuna 
letra B, tuvo la desgracia, siendo el acci-
dente casual, de causarse una herida in-
cisa en la mano derecha, < calificada de 
pronóst ico grave. 
El paciente ingresó en la casa de salud 
"La Benéfica," para atender á su asisten-
cia médica. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
Por el vigilante 1179 fué detenido ayer 
tarde en la calle de San Isidro y Damas, 
el blanco Luis Rey Murías, á quien acu-
sa de hacer apuntaciones á una rifa por 
medio de las cantidades que pagan en el 
frontón "Jai A la i . " 
A l detenido no se le ocupó dinero, pero 
sí una libreta con apuntaciones. 
T E M P R A N O E M P I E Z A 
E l dueño de la carnicería establecida 
en Apodaca 32, sorprendió al menor ne-
gro José de los Reyes, de 9 años de edad, 
en los momentos que le sustraía del ca-
jón donde guarda el dinero de la venta 
diaria, dos pesos 25 centavos plata, dine-
ro que le ocupó en las manos. 
Dicho menor fué entregado' á sus fa-
miliares con la obligación de presentarlo 
hoy en el juzgado competente. 
D E S A P A R E C I D O 
A l juzgado de guardia se dió cuenta 
anoche de la denuncia formulada por do-
ña Juliana Olivares é Tbarrá, vecina de 
Revillagigedo 6T, referente á que desde 
el día 5 del actual salió para el trabajo 
su esposo Francisco Porto Fernández, sin 
que hasta la fecha haya regresado, por lo 
que presume le haya ocurrido alguna no-
vedad. 
ROBO 
En la tienda de ropas establecida en 
Obispo 95, propiedad de don Felioe Mar-
tínez, se cometió un robo consistente en 
varios abrigos forrados de seda, para se-
ñoras , valuados en 106 pesos. 
Dichos abrigos fueron sustraídos por 
una de las puertas clet establecimiento 
que da á la calle de Aguacate. 
Se ignora qiiien ó quiénes sean los la-
drones. 
J U G A N D O A L F O O T - B A L L 
José Leandro García, vecino de Rayo 
26, al estar jugando ayer al "foot-ball" 
en el reparto del Tamarindo, en el Ce-
rro, sufrió una caída causándose la frac-
tura de la pierna derecha. 
Él hecho fué casual y el estado del pa-
ciente es grave. 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 17 de 1910 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
98% á 98% V. 
97 á 93 
10 P. 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.28 en plata 
á 4.29 en plata 
1.10 Y. 
P l a t a en b a r r a s 
El vapor "Mérida" trajo hoy de 
Yeracruz en tránsito para New York, 
11 barras de plata para Dresdner 
Banck, 11 d. id. para O. Gebndcr, 59 
id. id. á k orden. 13 id. id. para C. 
H. Donner, y 17 id. id. para C. N. Es-
compter. 
M o v i m i e n t o m a r í t í i a o 
A R R O L L A D O POR U N A U T O M O V I L 
Él automóvil número 48, propiedad de 
Mr. Zcr, vecino del hotel "Florida, ' ' y 
que manejaba el "chauffeur" Víctor Mo-
reno Suárez, al transitar ayer por el pa-
seo de Martí entre las calles de Troca-
de.ro y Colón, arrolló al blanco Ricardo 
Comaposada, ' 'chaufftur" y domiciliado en 
la propia calle del Prado número 50, cau-
sándole lesiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
Kl doctor Gisneros, que le hizo la pri-
mera cura al 'lesionado, calificó su estado 
de pronóstico menos grave. 
E l hecho aparece casual. 
EN U N A BODEGA 
Antonio Sánchez García, de la raza 
blanca 3r sin domicilio conocido, fup de-
tenido por haberse presentado en la bo-
dega calle de la Industria número 1^7. 
pidiendo una botella de cognac "Rubín" 
y dos majos de tabacos, valuado todo en 
irnos tjrejí peso? y cuando ya tuvo los 
efectos en su poder, viendo al dependien-
EL ALFONSO X I I I 
Según cablegrama recibido por .su 
consignatario, el vapor Alfonso X I I I , 
procedente de Yeracruz, se espera ©n 
este puerto el día 19 por la mañana y 
•saldrá el día 20 á las cuatro de la tar-
de para Coruña y Satender, 'admitien-
do carga, pasajeros y la corresponden-
cia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puesto en el muelle do la Machina los 
remolcadores y la lancha "Gladiator" 
para conducir á los pasajeros y su 
equipaje á bordo gratis. 
EL BUENOS AIRES 
Procedente, de Cádiz y escalas, fon-
deó en puerto hoy á la una de la tar-
de, el vapor correo español "Buenos 
Aires," con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
A L MARI EL 
Ayer fondeó en el Mariel la goleta 
americana 'fRobertS G. Dunn," que 
procede de las Barbadas. 
EL "MASCOTTE" 
El vapor correo de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Tain-
pa y Cayo Hueso con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
EL "MEXICO" 
Procedente do Xê v York fondeó en 
puerto hoy p] vapor amprieano "Slésd* 
co" trayendo carga y 56 pasajeros. 
EL "TRAFALGAR" 
Con carga general entró en puerto 
esta mañana el vapor noruego "Tra-
falgar," procedente de Mobila. 
EL "MERTDA" 
Con carga general y 30 pasajeros 
llegó hoy, procedente de Yeracruz, el 
vapor americano "Mérida." 
EL RAMON DE LARRINAGA 
Este vapor español fondeó en puerto 
ayer procedente de Liverpool con car-
ga general. 
La"CHAMPAGNE" 
Para Saint Nazaire y escalas salió 
ayer el vapor francés "La Champag-
ne" llevando carga y pasjeros. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero. 
„ 18—Alletnannia. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Dania. Hamburgo y escalas. 
,, 18—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Croatia. Hamburgo y escalas. 
„ IQ—Saratoga. New York. 
,, IQ—K. Cecilie. Tampico y Vcracrur. 
„ 19—Alfonso X I I L Veracruz y escalas 
„ TO—Catalina. New Orleans. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 24—Esperanza, rogreso y Yeracruz. 
„ 26—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 28—M. Sáenr. Barcel ona y escalas. 
„ 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
SALDRAN 
Raer*. 
„ 18—Mérida. New York. 
„ 18—Allemannia. Yeracruz y escalas. 
„ 18—Dania. Puerto México y escalas. 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 24—Morro Castle. Progreso Yeracruz 
„ 25—Esperanza. New York. 
»> 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
Pue r to de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 16 
De Livorpool en 22 días, vapor español 
Ramón de Lftrrinaga, capitán Luza-
rraga, 2975 toneladas, con carga. 
De Filadelfia en 3 días vapor noruego 
Wacausta, capitán Miathiseq, 3521 to-
neladas, con carbón, consignado á L . 
Y. Placé. 
Dia 17 
De Tampa y escalas en 36 horas, vapor 
americano Mascottc, capitán Alien, 
884 toneladas, con carga general, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
De New York en 3 i|2 días vapor ame-
ricano México, capitán Muller, 6207 
toneladas, con carga y 56 pasajeros, 
consignado á Zaldo y Ca. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Tra-
falgar, capitán Thorcen, 2187 tonela-
das, con carga, consignado á L . Y. 
Place. 
De Veracruz y escalas en 3 días vapor 
americano Mérida. capitán Robertsen, 
6702 toneladas, con carga y 30 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
S A L I D A S 
Día 15 
Para Matanzas vapor alemán Durendart. 
Para Puerto México y escalas vapro in-
glés Shahristan. 
Para Filadelfia vapor inglés Sidra. 
Para New Orleans vapor francés Virginíe. 
Día 16 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne. 
Para Veracruz vapor alemán Nauplia. 
Para New Orleans vapor alemán Marie 
Mewsell. 
Día 17 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no México. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Governor Cobb. 
Para Daiquirí vapor inglés Farringford. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15. 
Para Mobila vapor noruego Mathildc, por 
L . V. Placé. 
1303 huacales legumbres. 
264 id. naranjas. 
Para Cienfuegos vapor español Pío I X , 
por Marcos hermano. 
De tránsito. 
Para Bay Antonio (Ja.) vapor inglés Ja-
maica, por Daniel Bacon. 
En lastre. 
Para Tampa y escalas Arapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
4 barrils. 
165 pacas. 
516 tercios tabaco. 1 
249 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano TTava-
na, por Zaldo y Ca. 
9881 sacos azúcar. 
21 pacas. 
168 barriles. 
2198 tercios tabaco. 
516 bultos tabacos, picadura y cajeti-
llas cigarros. 
3033 huacales legumbres. 
481 huacales cebollas. 
30 id. naranjas. 
422 id. pinas. 
4 cajas. 
• so sacos cera amarilla. 
50 tortugas. 
25 tercio?. 
150 barriles miel de abejas. 
65 cajas dulces. 
1862 líos cueros. 
34T bultos efectos. _ 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E. Woodell. 
100 tercios. 
4 pacas. 
56 bultos tabaco. 
24 cajas tabacos. 
3000 sacos azúcar. 
6 huacales limones. 
T77p id. naranjas. 
5282 id. legumbres. 
99 id. pifias. 
31 bultos efectos. 
Para Zaint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne, por E. Gayé. 
97tercios tabaco. 
166 cajas tabacos. 
1 caja cigarros. 
13 id. picadura. 
45 id. dulces. 
60 huacales pifias. 
92 pacas esponjas. 
11 bultos efectos. , 
Para New Orleans vapor francés V i r g i -
nia, por E. Gayé. 
De tránsi to. 
Para Progreso, Puerto México y escala 
en New Orleans. vapor francés Gua-
temala, por E. Gaye. 
De tránsito. 
Día 17 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb. por G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
MOVIMIIÜNTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New York, en el vapor americano 
México: 
Sefiores Manuel Llesport. — Altagra-
cia Avila. — Frank Martínez. — Merce-
des Gutiérrez. — Josefina Llavería. —Ma-
ría Menéndez. — Arturo Ballet. — Silvio 
Muñoz. — Pedro Govearía. — José Ga-
llareta. — Mercedes LiSsler. — Cristina 
Villegas. — Francisco Massana. — Rcs-
tituto González. — José Vázquez. — Flo-
rentino García. — Manuel Gasbey. — Jo-
sé Medina. — Francisco Rodríguez. — 
Antonio Tar rás . — Adino Castaficr. —Of-
to Fish y 56 touristas. 
De Veracruz y escalas en el vapor ame-
ricano Mérida: 
Señores José Vascos. — Camilo Fran-
cisco Incógnito. — José Sola. — Carlos 
Pascal. — Gabriela Pastor. — Piedad Pu-
lido. — Mercedes Ponce.- — Herminia 
Ponce. — Sofía Alvarez y familia. —Cho-
ney Kong. — Guillermo Fernández. — 
León Devey y familia. — Juan Bernal.— 
César Rodríguez. — Julio Rodríguez. — 
Manuel Caudal. — Juan Mata. — Antonio 
Al varado. — David González. — Robert 
Clark y 18 touristas. 
De tampa y Key West en el vapor 
americano Mascotte: 
Sefiores Daniel Heymard. — Ana Bar-
celó. — Rafael Villarcjo y familia.—Loui-
se Scarboangh. — W. F. Ashe. — Rafaela 
Valdés. — W. B. Henches. — Angel Val -
dés. — Ramón Rodríguez. — Gerardo 
Rodríguez. — Nicolás Alfonso. — S. Lo-
redo. — B. Touser. — Marcelino Fernán-
dez. — George Zin. — Kernagil. A. 
Strauss y familia. — O. Amally. — J. R. 
Delany. — N . Reardon. — S. E. Igler.— 
Celestino Viga. — Jesús López. 
S A L I E R O N 
Para New Orleans en el vapor Chali 
mette: 
Señores Gordon y familia. — J. J. Brad-
dley, _ L . Thomar. — H i l l Klingen.—J. 
M . Romid. —J. M . Bornid. — E. P. Fa-
gan. _ E i l l Male. — E. M . Quale. — B. 
E. Jonlcr. — W . H . Whistslan. — J. A. 
Me Beatk. — E. C. Ganahl. — Germán 




7 9 0 
Vapor inglés Saint Irene, procedente 
de Buenos Aires, consignado á Galban 
> Ca' D E BUENOS A I R E S 
Orden: 1,2^1 fardos tasajo. 
D E M O N T E V I D E O 
Orden: 2,062 fardos tasajo. 
Día 15 I Uv I • 
791 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
7 9 2 
Vapor americano Olivette. procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E T A M P A 
Gwin y Olcott: 15 atados papel. 2 bul-
tos efectos y 4.260 atados cortes. 
J. C. Parce ló : 2,118 id. id. y 1 bulto 
efectos. 
L . E. Gwin: 9 cajas árboles. 
Southern Express Ca.: 2 bultos efec-
tos. 
D E CAYO H U E S O 
Bengochea y hermanos: 10 sacos lisas 
y 8 cajas huevas. 
F. R. Bengochea: 8 id. id. y 10 barriles 
lisas. 
J. F e ó : 14 id. pescado. 
7 9 3 
Vapor francés Gírginie, procedente del 
Havre y escalas, consignado á E. Gaj'-e. 
D E L H A V R E 
H . Upmann y Ca.: 2 cajas vino. 
Cuban and Pan American Express Ca.: 
1 id. efectos. 
J. Alvarez R.: 35 id- conservas. 
Vda. de Mojarrieta: 1 caja drogas. 
F. Taquechel: 4 id. id. 
Orden: 2 id. efectos y un automóvil . 
D E BURDEOS 
Echevarri y ezama: 500 cajas papas. 
Bergasa y Timiraos: 200 id. id. 
E. He rnández : 200 id. id. 
Fernández García y Ca.: 300 id. id. 
J. M . Bérriz é hijo: 200 id. id. 
M . Nazábal : 200 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 200 id. id . 
M. Campo: 2 id. papel. 
Raffloer, Erbsols y Ca.: 500 sacos tal-
co. x 
J. Rafecas y Ca.: 100 sacos judias. 
Trueba hermanos y Ca.: 3 cascos ver-
mouth y 1 caja efdctos. 
P. Soler: 4 cajas vino. 
Orden: 4 id. efectos, 10 id. salchichones, 
1 id. tapioca y 2 id. vinagre. 
D E L A S P A L M A S 
Bengochea y hermanos: 20 serones pes-
cado. 
Wickes y Ca.: 14 id. ^jí. y 19 cajas 
quesos. 
C. L . Amador: 2 id. efectos. 
J. M . Campos: 1 id. vino. 
Izquierdo y Ca.: 2 bocoyes y 2 barri-
cas id. 
A. Vellón: 10 cajas quesos. 
Orden: 4 barricas pescado y 1 id. acei-
tUDE S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E 
Bengochea y hermanos: 20 serones pes-
cado. 
F. Amara!: TO id. id. y I caja gofio. 
Briol y hermano: 1 cajp, efectos. 
Catchot García M . : 1 id. id. 
V . Camipa: 1 id. id. 
7 9 4 
Vapor inglés Sidra, procedente de Ja-
ruco, consignado á L . V . Placé. 
Con azúcar de t ránsi to . 
7l>5 
Vapor inglés Sheppy Allison, proceden-
te de Cárdenas, consignado á L . V . Placé. 
Con azúcar de tránsi to. 
7 9 6 
Vapor francés La Champagne, proce-
dente de Veracruz, consignado á Ernest 
Gaye. 
González y Govián: 200 sacos frijoles. 
Pérez y García: 100 id. id. 
E. Hernández : 100 id. id. . 
Wickes y Ca: 150 id. garbanzos. 
Genaro y González: 50 id. id. 
7 9 7 
Vapor noruego Moldegaard, proceden-
te de Mobila, consignado á L . V. Placé. 
B. Botet: 4,356 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 4,808 id. id. 
L . Díaz y hcrmlano: 3,348 id. id. 
T. Gómez: 6,174 id. id. 
I L . I S í T . A -
de las cartas de España detenidas en 




Arias Luis. — Alvarez Sisto 
go Manuel. — Acebal Manuel, 
so Dietino. — Alonso Toribio. 
B 
Baranda Guillermó. ] / . Blanco Rafael. 
—Barro Jesús. — Balhín Francisco.—Bel-
da Daniel. — Becerra Elena. — Bento-
mar Joaquín. — Brito Alfredo. — Bonct 
Juanito. 
C 
Calafell Bernardino. — Carceller Jose-
fina. — Castro Juana. —• Castro José.—« 
Castro Ramón. — Crego José Antonio.— 
Crespo José Antonio. — Chinea Domin-
g"o. — Cidre Manuel. — Coba Domingo. 
—Company Pablo. — Company Pablo.— 
Conde Manuel. — Consellas José Anto-
nio. — Cruz Regla P. 
D 




Fernández Cipriano. — Fernández Pe-
dro. — Fernández Manuel. — Fernández 
Manuela. — Fernández José. — Fernán-
dez Remigio. — Fclguenoso Alicia.—Folch 
Marcelino. 
G 
García Faustino. — García Isidorita.— 
Gosada Jesús. — González y Hno. J.— 











Lalfn Manuel. — Lago Ricardo. — L ó -
pez Gonzalo. — López. Narciso. — L ó -
pez Carmen. — López Carmen. 
M 
Mart ínez José . — Mart ínez Angel.— 
Mart ínez José. — Martínez Cristóbal.— 
Maldonado Francisco. — Marrón Clau-
dia. — Mayo Bautista. — Meana José Ma-
ría. — Miranda José. — Montaña Vicen-
te. —• Mulét Agustín. 
P 
Pernier Petrona. — Pedroso Francis-
co. — Pedroso Fermín. — Pedroso Brí-
gida. — Peón Generosa. — Pineda José. 
—Pineda Evangelina. Pino Avelino.— 
Pino Manuel. — Pola Teresa. — Pomares 
Felipe. — Polanco José Angel. — Por-
trait Pioneer. — Pulido Rosario. 
Q 
Queípo María. — Quintana Esteban — 
Ouintana María Luisa. — Ouintana Ma-
riano. — Quintero María (E. E.)—Quin-
tana Esteban. 
R 
Rambla Ofelia. — Ramos Gabriela.— 
Rangel Sr. — Ranchón Suera. — "Ramos 
Magdalena. — Ramuel E. A. — Real Noe-
mi. — Reyes Juan C. — Reyes Balbina. 
—Pendón Pilar. — Reboredo Antonio.—-
Rivaden^íra Aleiandro. — Riva Candela-
da. — Ríos Carmen. — Rico Josefina.— 
Romasanta S. — Rovira Florentina.—Ro-
mero José. — Román Nicolás. — Roí?'? 
Juana. — Rodríguez Matilde. — Rodrí-
oruez , Fermín. — Rodríernez Eustasio.— 
Rodrícriicz Jubo. — Rodríguez Bernardo. 
—Rodríguez Ricardo. — Rodr ígurz L -
mael. — Rodríguez Dolores. — Ro^r i -
cruez Enrkmeta. — Rodríguez Raf?"1.— 
Rodríguez Candelaria. — Rodrí.truez Mar-
cial. — Rodríguez Gabriel. — Rodríguez 
Evangelina. — Rodríguez Carmen. — Ro-
drícruez Rosa. — Rodríguez María G. de 
—Rodríguez Guillermo. — Rodríguez Gui-
llermo. — Rosi Luciana. 
# s 
Smith Amadeo. — Salatia Angel. — So-
telo González. — Soto Teresa. — Suárez 
Paulina. 
T 
Travieso Petrona. —- Taller de Carpin-
tería. Rastro número 31. — Tbe Germán 
Alhai Co. — Tejada Ana. — Teijido E l -
vira. — Tenorio é Hijos. — Trinquete 
Generosa. — Torres Delfina. — Torres 
Manuel. — T r o y James. — Todd George. 
U 
Urp i Ramón. — Urrut ia Alfredo. 
v •'  
Val Antonio. — Varona Gloria. — Vá-
rela María. — Vázauez Carlos. — Váz-
quez Emiliano. — Valdés Dr. — Valdés 
Tomás . — Valdés Francisco. — Valdés 
Panchita. — Valdés Ranchita. — Valdés 
José A. — Valdés Aurora. — Valdés Ca-
talina. — Valdés José. — Valdés Euge-
nia. — Velaza Victoria M . de—Yelázquex 
José Miguel. — Vardugo José. — Villa 
Urbano. 
CARTAS A T R A S A D A S 
Díaz Antonio. — Jiménez María.—San-
tos Baldomcro. — Louro Arturo. — Mo-
boa Pedro. — Rodríguez Anuncia. 
Secretaría de Obras P ú g l i c a s . — N e g o c i a d o 
de Construcciones Civiles y Militares.—Ha-
bana, Enero 17 de 1910.—Hasta las dos de 
la tarde del d ía 17 de Febrero de 1910. s» 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la ejecución de las 
obras de Suministro £ imutnlaciOn. de Ifim-
parsM el*ctric«i» en 1̂ etllflcio aula majfna 
de la Universidad Nacional, y entonces se-
rán abiertas y le ídas públ icamente . Se 
fac i l i tarán informes é impresos á quienes 
los solicite'A. Juan M. Portuondo, Ingeniero 
Jefe del Negociado de Construcciones C i -
viles y Militares. 
C 244 alt. <>-17 
S E C K E T A R I A de O B R A S P U B L I C A S — 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la N a v e g a c i ó n . — Arsenal . — Habana i 
de Enero do 1910. — Hasta las dos de la 
tarde del día 19 de Enero de 1910 se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la contratac ión del servicio 
de comunicac ión y abastecimiento del faro 
de Puerto Padre, y entonces dichas propo-
siciones se abrirán y leerán p ú b l i c a m e n t e . 
Pe darán porra-enores á quien los solicite. — 
E . «T. Balbín, Ingeniero Jefe del Negocia-
do del Servicio de Faroa y Auxilios á la 
N a v e g a c i ó n . , „ 
C . 5 al t . 6-1 
D E L O S S O C I O S 
DEL 
SECRETARIA 
7 9 8 
Vapor cubano Aviles, procedente de 
Santiago de. Cuba, consignado á Sobri-
nos de Herrera. 
En lastre. 
De orden del sefior Presidente accidental 
de la Sociedad mencionada, cito por este 
medio á los señores suacrlptores de la mis-
ma para cjue se sirvan concurrir á la junta 
que se cefebrará en los salones del Centro 
Asturiano el próximo mártes . día 18 del co_ 
rriente mee. á. las 8 de la noche, para cu-
brir cargos que existen vacantes en el 
Consejo de Adminis trac ión y tratar otro» 
asuntos de la mayor importancia. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Habana. 15 de Enero de 1910. 
E l Secretarlo. 
E . G O N Z A L E Z B O B E 9 , 
C 220 2t-17 2d- l» 
DíARIO D E L A MARINA.—Edició» de la tardo. -Enero 17 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Comienzan nuestras sociedades á 
prepararse para, ofrecer sus bailes de 
jnáscaras, en la tradicional época, y to-
ca á la primera de las saciedades cuba-
nas, al Ateneo y Gírenlo de la Haba-
na, ser el heraldo más avanzado con su 
primer baile el sábado 22. 
E l motivo de ser este año el primer 
día de Carnaval el 7 del próximo Fe-
brero, ba obligado á 'fijar esa fecha que 
parecería prematura si no nos fijáse-
mos en tal proximidad. 
Todo hace suponer ha«ta el presente 
que el baile del Ateneo ha de hacer 
<'poea en los anales de nuestras gran-
des fiestas. 
E l Presidente de la Sección de "Re-
ereo, doctor Juan Arel)ano. se propone 
revestir á esta fiesta de gran distin-
ción, ya que cuenta con grandes rela-
ciones entre el gran mundo habanero. 
La primera orquesta de Pablo Va-
lenzuela, debidamente reforzada, es la 
encargada de interpretar el programa 
bailable. 
.Un soberbio éxito le auguro. 
* * * 
E l día 6 del próximo Febrero, ofre-
cerán los distinguidos esposos señora 
Carlota Ponce de León y el señor Er-
nesto Zaldo, un gran baile en su ele-
gante residencia. 
Los jóvenes y las damas irán vesti-
das de pierrots y p i é m (s. 
También se habla de un baile de 
máscaras que ha de efectuarse muy 
pronto organizado por un grupo de 
juatrimonios. 
Según se me dice será elegido el 
JIotel Sevilla. 
Ayer celebraron sus días varios ca-
balleros. 
Entre ellos, el señor Jesús Rodrí-
guez Bautista, popular v bien querido 
Presidente del Centro Gallego. 
FJ señor Jesús M. Tril lo, Vieopre-
sidente del Casino Español. 
E l distinguido amigo, licenciado Je-
sús María Barraqué. 
Les deseo todo género de felicidades 
y dichas. 
* 
E l Vedado Tennis Club organiza un 
gran baile, al que asistirá cuanto de 
más selecto y distinguido tiene la so-
oiedad habanera. 
Tratándose de una fiesta del Ten-
nis, puede augurarse un éxito social 
inañmífico. 
Las carreras de automóviles nue han 
de celebrarse el día 30 en el Hipódro-
3no de Alinendares, eonstituyen ya nn 
tema preferente. 
'Nuestra sociedad más distinguida se 
prepara á concurrir á la gran fiesta 
sportiva, dándole todo el insuperable 
concurso de su alta distinción. 
Las familias que deseen palcos de-
ben apresurarse en dirisrirse al señor 
Mario Díaz Irizar, en Empedrado 5, 
que está encargado de ellos. 
E l pedido qne ya existe, hace temer 
que muy pronto se agoten. 
No ha de faltar ese día nna sola fa-
milia distinguida. 
E l viernes tuvo efecto una boda sim-
pa tiq'uísima. 
Contrajeron nupcias, nna t r igueñi ta 
muy adorable y graciosa, la señorita 
Clederina García y el apreciable señor 
Emilio Berkowitz. 
En la morada de los padres de la 
novia tuvo efecto la ceremonia ante un 
reducido número de familiares y ami-
gos muy íntimos. 
Como testigos actuaron los señores 
Jqsé Arvinda y José Ezquier. 
Un lunch exquisito fué repartido 
enti'e los concurrentes. 
Ayer partió para Matanzas la afor-
tunada pareja, donde fijará su resi-
dencia. 
Ojalá que el límpido cielo de su fe-
licidad no se ensombrezca jamás con 
la más ligera nubecilla. 
Ese es mi más ferviente deseo. 
Esta noche en las Escuelas Pías de 
Guanabacoa, tendrá efecto una hermo-
sa velada con el siguiente programa: 
í.—Galop, de W. Ganz, que ejecu-
tará en el piano el Padre Francisco 
Casellas, profesor del Colegio. 
2. —Discurso por el alumno Octavio 
Torres. 
3. — E l Globo Azul, poesía, por el 
alumno Juan Caleyo. 
4. —Ronnance Sans Paroles, de 
Goens, para violín y piano, por el se-
ñor Joaquín Molina, profesor del Con-
servatorio, y el P. F. Casellas, profesor 
del Colegio. 
5. — E l Corazón de Jesús, poesía que 
recitará el alumno Manuel Fernández. 
6. — E l Nacimiento del Niño Dios, 
juguete lírico, que será puesto en esce-
na con areglo al siguiente reparto: 
Invierno, Antonio Martínez. 
.San Miguel. Jorge Núñez. 
Satanás. Teodomiro del Río. 
Batolo, Manuel Dorta. 
Felisio, Aurelio Ituarte. 
Crisanto, Mannel González. 
Coro de pastores: R. Gutiérrez, C. 
Carbonell, V. Blanco, O. García, J . 
Corbera. 
Coro de diablos: J. Ordieres, L . Ban-
ciella. J. Benítez. P. Grande, R. Gar-
cía, M. Pedroso, G. Pérez, G. Herrera. 
'Cuadro •plástico del Nacimiento: E. 
Serrano, J. del Barrio, B. Fernández, 
M. Ituarte, M. Jiménez y G. Delaville. 
7. —Muerte de un ángel, poesía, por 
el niño Baldomcro Fernández. 
8. —Bereeuse, de 'Godard, para vio-
lín y piano. 
9. — E l Perro y el Gato, poesía qne 
recitará el alumno Félix Soloni. 
10. —Dueto cómico, por los alumnos 
Manuel Gómez y Diesro Heres. 
11. --Serenade. de Dordla, para vio-
lín y piano. 
12. —Timidito y Francón, paso có-
mico, que se pondrá en escena según 
este reparto: 
E l señor Timidito, Belarmino A l -
varez. 
Francón, Juan de D. Carreño. 
D. Anselmo, Manuel Beltrán. 
Guido, Dionisio González. 
Celso, Francisco Pérez. 
A las ocho y media dará comienzo. 
* * * 
La Habana Social prepara nn baile 
de disfraz, el primero de sn tempora-
da, para el día 29 de los corrientes. 
•Será una fiesta brillante. 
E l doctor Emilio Martínez, catedrá-
tico eminente de nuestra Escuela de 
Medicina, embarcó el viernes para 
New York, acompañado de su hijo. 
E l regreso será dentro de breve 
plazo. 
E l hogar de los Marqueses de la 
Gratitud se ve hoy encresponado de 
luto por la desaparición del menor de 
los hijos del distinguido matrimonio. 
Lleguen á los atribulados padres y 
hermanos mi pésame más sentido. 
*> 
* * 
E l sábado tuvo efecto en la iglesia 
de la Salnd, nna boda simpa.tiqnísima. 
Contrajeron nupcias la graciosa y 
gentil señorita Josefina Reselló y Sn-
ñé y el apreciable comerciante de esta 
plaza señor Domingo A. Gutiérrez. 
E l templo ostentaba, brillante i lumi-
nación, para el acto de la unión de la 
afortunada pareja. 
La novia lucía una toilette preciosa 
de seda Liberty bordado de pétalos de 
la misma tela soiitache, con hilos de 
plata brillante. 
A sn paso por la nave central, deia-
ba nna estela de frases de admiración. 
Padrinos fueron los hermanos de la 
novia Conchita y Amadeo Roselló. 
Testigos: 
Por la novia, licenciado Antonio B. 
Tariche, Manuel García Tuñón. Ró-
mulo Noriega y Fructuoso Prendes. 
Por el novio, los señores Ignacio 
Nazábal, Luis y Gerardo Ruiz. 
Damas de honor fueron Margot No-
riega. Angelita Soler, Sara Rodríguez 
y Dulce María Soler. 
Varios nomibres darán idea del con-
curso : 
•Señoras: Rosa R. de García Tnñón. 
América A. de Tariche. Juana B. <á<i 
Soler, Emilia Garriga de Arcas. Ber-
nardina M. de Noriega. Mercedes P. 
de Ruiz. Polonia B. de Martínez. Te-
resa Soler de Martí , Fernández de 
Fernández. Esverel de Blasco. Armen-
gol de Gelí, Guerra ele Driggs, Pérez 
de Obregón. Díaz de Prado. Semilve-
da viuda de Martínez. González de Ro-
dríguez, Villaverde de Villasuso, Jose-
fa P. de Ruiz. 
Señoritas: Amada y Cheehé Her-
nández, Leopoldina Fernández, Mag-
dalena. Bauza. María Hernández Gnz-
mán, Teresa Guerra, Caridad, Gabrie-
la y Graciella Hamel, Mercedes, Rita 
María y Antonieta Peña, Josefina 
Blasco. Emilia y Adelaida Martínez, 
Zoila Colina, Serafina Blasco, Amada 
Obregón, Caridad Cisneros de Pórtela. 
Caballeros: Carlos Blasco, doctor 
José L . Vidaurreta, Sebastián Martí, 
E. Gelí, Juan Guerra, Agustín Oliva-
res, Antonio Rodríguez, Eladio Gon-
zález, Isidro Alegret, Rafael Villasuso. 
Isaac Tariche, Manuel y R. Noriega y 
Merelo, Pedro y Francisco Roselló, 
Eladio Pérez. 
Mis votos son porque sean felicísi-
mos los nuevos esposos. 
Esta tarde se efectuará la inaugura-
ción del estudio fotosrráfíco del señor 
Antonio Otero, en O'Reilly 63. 
A las cuatro. 
MIGTTEL ANGEL MENDOZA. 
E l m á s del ic ioso c a t é l o v e n -
den en Re ina 69 . L A F L O R D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
IMPRESIONES TEATRALES 
POLITEAMA HABANERO 
I n a u g u r a c i ó n 
Entre los aplausos que en justicia de-
ben dedicarse al nuevo y selecto espec-
táculo inaugurado el sábado en la Man-
zana de Gómez, corresponde el primero 
á la Compañía que ha convertido aque-
llos céntricos lugares en algo muy her-
moso que permit irá comparar la Habana 
con capitales europeas de intensa vida 
artística. * 
La sociedad anónima del "Politcama," 
sin reparar en gastos ni sacrificios, ha le-
vantado grandes edificaciones de severa 
y elegante construcción, dos de las cua-
les han sido abiertas al público. El sa-
lón restaurant es ámplio y alegre, con 
una deliciosa terraza que domina el Par-
que Central y dos preciosos gabinetes en 
ambas torres angulares. En el centro del 
salón se eleva la tribuna donde ha de 
situarse la orquesta encargada de delei-
tar á los concurrentes. E l teatro "Vau-
deville' ' es coquetón, radiante de luz, r i -
camente adornado y freeco: las lunetas 
llaman la tención por su comodidad, puco 
usual en las de asiento movible. Desde 
las galerías, se domina perfectamente el 
esceuario. 
El segundo aplauso, no menos mereci-
do, corresponde á Alfredo Misa, al com-
petente y afortunado director art íst ico, 
tan acertadamente elegido por la Compa-
ñía. Sólo un honi'bre de los arrestos de 
Misa se hubiera atrevido á contratar un 
conjunto de variedad tan valioso—y tan 
caro, por consiguiente—como el que ha 
presentado; sólo él hubiera tenido la suer-
te de entenderse con los directores de 
uno de los mejores "circuitos" de los Es-
tados Unidos, por el que sólo pasan nú-
meros de primer rango, como lo son esos 
que el público ha aplaudido con verdade-
ro entusiasmo. Alfredo Misa ha cesatra-
tado"también para el teatro grande, que 
se abrirá el día io. de Febrero, un exce-
lente conjunto de artistas de ópera, de 
fama universal y hay más : cuando ese 
conjunto notable termine su contrato, 
vendrá al teatro grande nada menos que la 
compañía entera y verdadera de que es 
primer tenor y empresario el célebre 
Constantino, compañía que ha hecho y 
hace las delicias del público neoyorkino 
y la mejor, incuestionablemente, que ha-
brá visitado la Habana. 
Misa se ha excedido á sí mismo y ha 
dejado bien puesto su pabellón de hom-
bre activo é inteligente en cuestiones ar-
tísticas. Los que conocemos el brillante 
esfuerzo realizado en muy poco tiempo 
por el Director insustituible, comenzamos 
ya á llamar 'al "Politeama" el "Misatca-
ma." 
Y ahora, digamos algo de lo mucho 
bueno que nos ha t ra ído Alfredo. 
En primer lugar, fué un acierto el ha-
ber contratado la ornucsta de profeso-
ras vienesas, algunas muy bellas y todas 
excelentes ejecutantes, especial|nente las 
dos primeras violinistas, de arco seguro 
y mecanism'o impecable, la del cornetín, 
de exquisito tono y buena embocadura, la 
del t rombón, la del arpa, etc., etc. To-
can los valses de su país de manera pro-
digiosa y para ellas fueron los primeros 
aplausos que bautizaron el teatro en la 
pila del é x i t o . . . y pase la metáfora. 
Tócale sitio de preferencia, al tratar-
se de las ' 'Var ie tés" al terceto de ópera 
formado por Elena Fons. soprano, Enr i -
que Gayri, tenor y Massimo Massa, barí-
tono. La Fons es la buena cantante de 
siemore: su voz se ha robustecido mucho 
en el registro bajo, desde la últ ima vez 
que cantó en la Habana, conservando, si 
no el mismo timbre, todas sus demás bue-
nas facultades. El bar í tono no tiene gran-
des recursos vocales, lo cual no impide 
que cante con gusto. Y en cuanto al te-
nor, hay que hacer grandes elogios de su 
extensa y pastosa voz, de vibrantes agu-
dos y de lo bien que expresa: es un buen 
tenor en el apogeo de sus facultades y 
fué ovacionado en el arreglo de "Car-
men." 
Los cinco "Columbians" presentan un 
acto fantástico-cómico con gran lujo de 
trajes y decorado: hay entre ellos una 
preciosa niñita que se ganó la voluntad 
del público en sus canciones y en su? 
bailes "de puntas." El número de la "mu-
ñeca" fué muy celebrado. 
La "troupe" Heras motivó los aplausos 
más estruendosos de la noche, no obs-
tante presentarse en trabajos tan cono-
cidos como los de acrobacia en la alfom-
bra. Hay una jovencita que se distingue 
por la pasmosa1 seguridad y decisión de 
sus saltos mortales de hombros á hom-
bros y un notabilísimo gimnasta cuyo sal-
to mortal hacia atrás con el cuerpo en 
Si 
Podrán decirles muchas cosas Podrán alabarles 
mucho otros CORSES, pero nadie podrá presentar-
les uno tan elegante como este. 
Los CORSES elegantes se llaman "Plastique", aLibe-
llule", ''Margante^, "Valentino", "Imperio" y "Printemps" 
y los recibe solamente. 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O ESQ. á C O M P O S T E L A 
N O T f l . — M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p i d a n . 
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tensión es prodigioso. Merecen los He-
ras el título de "reyes de la alfombra," 
puesto que nada mejor se ha visto aquí 
en su género. 
Los tres Livingston, barristas, se dis-
tinguen por la comicidad de su origina-
lísimo trabajo. 
La pareja Mascagni gustó mucho en 
r*S bailes de capricho con toques acrobá-
ticos. La mujer es bailarina muy no-
table. 
Y por último, los "Bim-Bum-Rarr," ex-
céntricos musicale-, no sólo presentaron 
un número vistosísimo, de bellos efec-
tos luminosos, sino que demostraron ser 
artistas de verdad al ejecutar en los " x i -
lóphanos," de manera impecable, pieza 
tan^ erizada de dificultades como la sin-
fonía de la ópera "Guillermo Tel l . " 
Felicitamos á los artistas tan aplaudi-
dos, á Misa, que los supo escoger y á 
la Compañía del "Pol í teama" que reco-
gerá los beneficios, porque números de 
semejante calidad forzosamente tienen 
que ser reproductivos. 
TA c lub de las solteras 
Este "capricho" cómico-lírico estrena-
do el sábado en el teatro de los ventila-
dores, reúne todas las condiciones que ne-
cesita una obra para "pegar" en los car-
teles: amenidad, gracia, movimiento es-
cénico, trajes, decorado, música ligera y 
Dóíiita. 
Y de todo hay en el "Club" de refe-
rencia, incluso "socias" tan simpáticas co-
mo Juanita Vivero y tan lindas como Lo-
lita Vargas, que tanto luce en cualquier 
papelito que se le confía. 
Conchita Soler y la Chelito sacaron 
gran partido de sus papeles, haciéndose 
aplaudir repetidas veces. Conchita tuvo 
que "bisar" el tango cantado y bailado y 
hubo otros números que fueron objeto 
de la misma distinción. 
La obra, muy bien presentada, alcan-
zará numerosas representaciones. 
Dicho sea sin olvidar que Blanca Ma-
trás va de triunfo en triunfo en cuantas 
obras interpreta. 
A 70 CENTAVOS 
Compra ust&d .el Agua Colonia 
Gruerlain on 
L A F I L O S O F I A , 
Neptuno y San Nicolás. 
Pubillones.— 
La Geraldina, los Clarks y la Fami-
lia Abraham siguen siendo los núme-
ros más extraordinarios de Pubillones. 
La Bella Geraldina romperá esta no-
che á balazos las bolas de goma (jue en 
un aparato se colocarán sobre la ca-
beza de un hombre. Estos disparos 
son de muchísimo lucimiento. 
Los Clarks ejecutarán varios núme-
ros ecuestres: el de los tres joclceys, el 
a<3to de los malabares y el principal 
por la monísima inglesita Adelia. 
La Familia Abraham á la que perte-
nece la escultural Estrella, efectuará 
varios ejercicios de mérito. • 
Las funciones serán por tandas y bis 
da? que se anuncian están repletas de 
novedades. 
Excesos de comer y beber.— 
Una camida abundante se digiere 
sin d i f i cuitad con una cucharada do 
El ix i r Esitomacal de Sáiz de Carlos 
que evita pcw ser un poderoso tónico 
digestivo, las enfermedades del estó-
mago. 
P A P f f l O T I | 
fueron tan buenos qile 
Ano Nuevo,, nos llevaron á H 
0| 
Payret.— . 
En Payret el Circuito Bennett con 
su temporada de Y arietes atrae gran 
público todas las noches. 
Nelly Nell, célebre cantante y baila-
rina francesa, es muy aplaudida como 
todo el resto de la brillante compañía, 
que logra llenar de espectadores el in-
menso teatro de Payret. 
Albisu.— 
Tres secciones, á cual más diverti-
da?, integran el programa de Albisu. 
E l Club de las Solteras y E l Mozo 
Crúo, obras son de gran éxito para los 
artistas del clásico teatro de la zarzue-
la, al que acude diariamente numeroso 
publico. 
Martí.— 
E l Quinteto Japonedta, cada día 
más ovacionado, continúa llevando mu-
cho público al teatro de Martí . La 
Fñncesa Yokohama, E l Rabo del Co-
meta y Nada entre dos fuegos, son las 
obras de la temporada en el favoreci-
do teatro de Argudí y Santa Cruz en 
donde por poco dinero se pasan ratos 
excelentes. 
Teatro Esmeralda.— 
Esta noche ofrece una gran función 
corrida, el famoso quinteto Las India-
nitas que durante más de quince días 
ha deleitado al selecto público que asis-
te á las artísticas ñmeiones de este ele-
gante teatro. 
Consultas de 1 á % y Cualquier Co-
sa, son las dos obras que cubren el pro-
grama de hoy. 
Mañana, extraordinaria función á 
beneficio de Las Indianitas y despedi-
da del notable quinteto. 
En el programa figuran Consultas 
de 1 á 2, La Fuacatilla Brava ó Bru j i -
ta en el Vivac, bailes españoles con lu-
joso vestuario y La Muerte de Cosuhé. 
Noche completa para las aplaudidas 
hermanas Mesa y elemento varonil que 
las secunda. 
Alhambra.— 
E l programa de esta noche en el 
teatro Alhambra, es 7in cartel de sobe-
rana atracción. 
En primera tanda irá Un Pintor Si-
calíptico, en segunda .Oarní! Fresca y 
en tercera La Isla del Desnudo, tres 
obras á cual más entretenidas. 
Y como colmo de novedades simpá-
ticas la reaparición do la bella Carmela 
con sus magníficos bailes y su gracia 
de andaluza macarena, 
¡Buena noche en el alegre teatro! 
R E G I S T R O C I V I L 
Enero 15. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 varones blancos le-
gítimos, 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur.—No hay. 
Distrito Este.—1 hembra natural legí-
tima, 2 varones blancos legítimos, 1 hem-
bra blanca legítima. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos le-
gítimos, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—María Victoria López, 
2 años, España, Prado y San Rafael, Mio-
carditis; Manuel Dorado, 1 mes, A n i -
mas 58. Enteritis; Angel Blayo, 30 años, 
Habana, Industria 8, Asma: Pedro Azay, 
72 años. Cantón, Zanja 98, Asma car-
diaca; Manuel Jaime, 29 años. Habana, 
Salud 172, Enfermedad orgánica del co-
razón; Josefa Mirelles, 47 años, Habana, 
Consulado 90, Mal de Bright; Angel Or-
dóñez, 56 años, Aguila 115, Epitilsonía del 
maxilar. 
Distrito Oeste.—Luis Díaz, 74 años, Ja-
ruco, Torriente 15, Alterio esclerosis; Se-
verina Jiménez, 67 años, Matanzas, Za-
ragoza 6B, Bronquitis aguda. 
Distrito Este.—Ag Con. 37 años, Can-
tón, Habana 84 1I2, Asfixia; Regla Fran-
cisca Mazo, 40 días, Tacón 6, Debilidad 
congénita. 





N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca legi-
tima, 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste.—Valentín Alvarez, 20 
años, La Covadonga, Septicencia: Estela 
Hernández , 1 mes, Luyanó 70, Bronqui-
tis aguda. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco natu-
ral, 4 varones blancos legítimos, 2 hem-
bras blancas legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito .Norte.—Juan Palmares, 40 
años, Castillejos 5, Lesión orgánica; Lo-
pe Aomillo, 13 años, Salud 53, Embolia; 
María Chávez, 31 años, Príncipe 44, En-
ficima del pulmón; Paulina Gutiérrez, 59 
años. Lagunas 58, Miocarditis; Cristina 
Segunda, 24 años, Chávez 12, Tuberculo-
sis. 
Distrito Sur.—Josefa González, 5 me-
ses, Reina 49, Bronquitis crónica; Andrés 
Hernández , 80 años, Merced 41, Síncope. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Norte.—Carlos Menéndez y 
Campo con Josefa Sánchez y Yerandi. 
Distrito este.—Isabel Torriente, 95 años, 
Acosta 19, Asístolia. 
Distrito Oeste.—Casimiro Aro y Men-
dive con Isabel María Rodríguez y Or-
tega. 
R E S U M E N 
Defunciones: 09. 
Matrimonios: 2. 1 
Nacimientos 10. , 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
DR. R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífl l ls en 20 
días por !o frenaral, y de no ser asi se le 
devuelvo al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Corjceptos prratuítoc sugeridas por entida-
des poco afectas á, mi procedimiento ma 
obligan — con pena — 4 producirme de esta 
modo. Te lé fono: 6120. 
_ 0 71 26.1E 
PARA LAS DAMAS ELEGANTES" 
L a señor i ta Genoveva Meneses se ofre-
ce para toda clase de adornos v confeccio-
nes de sombreros. Precios módicos. Ha 
trabajado en Madrid y Barcelona v en una 
de las principales casas de Obispo. Cuba 
19, enlre O'Reilly y Empedrado, recibe ór-
denes. 
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S a n F a c C h i ó n 
Almacén importador de Víveres finos y té 
• especialidad de China. 
1 D R A G O N E S número 30. frente al Mercado 
j de Tacón . Apartado número 394. 
— L A V I C T O R I A — 
{ 16388 26 — 18 
C a s a d e 
y allí nos compraron tari 
tación. libros de cuentos ^ L 
tiles y cuanto para obs¿nHi¡^% 
ra obsequiar á miestrris1nfa f!l0sóJ 
tades se nos antojara p S 
ahora, de nuestra alcancía 
de corresponder á su c a r i ñ ' ^ S 
didez. Y, haya i no. caiga nie ' % : 
vie, con este excelente m v J ' ^ i 
de pura seda tropical oUo ' ^ 
abuelito, á 0s % I 
C a s a d e W i l s o n , Obispoí 
volveremos, y, en ella comprarp ' ' 
buen paraguas, igual á éste 
abriga ^ 
para regalárselo á papá. A 
compraremos en el antiguo y bje 
nocido store unas finas 
de Rodgers, ya para nñas ya para 
tura, escogidas del inmenso surt 
que en él hay. ¿ Que las tijeras no 
satisfacen? Pues le compramos 
magnífico 
inglés, cerda rusa, ó sino nn 
fino, de marfil, biifalo, hueso, etc. j 
tampoco nos complacen ios peines, 
Pu<?s le compramos una cartera, un 
jotero, un estuche de perfumería inglí. 
sa ó francesa, de 
Aftinson ó Gosnell, Leníerícolaiil 
de fama universal. Y á abuelito le m 
piaremos una buena 
•de afeitar, una cuchilla, un bastón, 
pluma fuente ó una escribanía. De 
das maneras nosotros vaciaremff 





P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R. D, LORlB 
E l remedio más rápido y seguro en '» 
curación de la gonorrea, blenorragia. ^ 
blancas y de toda clase de flujos por »" 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. ^ 
Depós i to principal: Farmacia Santa « 
Bernaza 4. B 
c no Jl!:—-
I S A S B U E N A S 
A precios razonables en E l í ' ^ l f , » 













Realizamos, por la mitad de su valor, un gran 
surtido de vestidos de warandol y blusas borda-
das, que se acaban de recibir.—Gran rebaja de 
precios en todos los artículos de invierno 
H i E n J w j É a ^ L m ^ ^ o ^ ^ i odÉo^Ln «lÍ^E'^ MuJmm&k-i 
T 
T e j i d o s , F a n t a s í a s y N o v e d a d e s t 
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